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I. 
BIEXCCIOR Y A D M I R I H T K A V I O I I I 
Zuliita espina i STeptu» 
ri>7T3r3Httii;iii£i!:ii:iiiiiitiiiijii«ititiMiiiiiiiiiiiiiitttitiiiiiiiitiMiitiu 
1 Fnciis de xuscripciói 
Unión PoNtRh 
lila d« U ba. 
12 moBM.. $21.20 
6 I d . - . , 11.00 
3 I d - . . . 6.00 
12 mesea.. 915.00 
6 I d . . . , 8.00 
ü I d . . . , 4.00 
12 meses., f 14.00 
6 I d . . . . 7.00 
3 I d . . . . 3.76 
iiiiiiiimiitiimtiimm: 
Be anoche 
Madrid, Oolubte 7. 
L A S C O R T F S 
Según telegrafían da San Sobaatian, 
S- M. la Boina Kegonte ha firmado hoy 
nn decreto convocando las Cortos para el 
il6 de} actual 
L A ÜOKTBJ 
En la mañana del jueves saldrá la Cor-
te para Madrid. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35*96, 
España s[ plaza y oan-
t:¿¿¿, 8 a ( V — 2 4 i & 24 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i 7 . . . . , 6 á üi por 100 P. 
1. Unidos, 3 d[V 111 & 1U por 100 P 
MOBSOAfl KXXBAJBJfJOUJ. — 89 COtlsaU 
hoy como signe: 
Oro amerloano...B,.i 10J A11 por 100 P 
Flatamejicana 60 A 61 por 100 V . 
Idem amorIcaaa sin a-
8 ^ e r o . M , m M i . . M . M i 101 ^ 11 p e 100 P, 
VAIÍOBSS Y AOOiONKfl.—Uoy no se han 
efectuado en la Bolea venta alguna. 
íhiízzziiz oficial de I t JJj privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5.̂  A G valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á 76i por ICO 
• ESTADOS-IIMJDOS 
Bervicio de la Prensa Asociada 
Londres, ^Octubre 7. 
E L EMIR DE AFGANISTAN 
Una agencia de noticias de esta ciudad 
ha recibido do Simia nn. telegrama en el 
cual se dice que el hijo mayor del Emir 
do Afgoniatan ha pattioipado al repre-
sentante de , Inglateifza en Cabul que el 
jueves último fallecid dicho Emir tras una 
corta enfermedad* 
Lis boa, Ootubre 7. 
AHOGADOS 
Han perecido ahog adas diez y nueve per-
sonas que se hallarían abordo de una em-
barcación poscadoî a que zozobró en la 
bahía de Poniche* 
TStm York, Ootubra 7. 
ENVENENADORA 
Ha; sido arrobada en Dayton, Ohio, una 
mnjsr llamada viuda do \Vitwor» acusada 
de hsiber envenenado sucesivamente á sus 
cuatros maridos, cinco hijos» una herma-
na si aya y cuatro personas de f'íiferentes 
familias, en cuyas casas se había colo-
cado de ama de llaves-
Washington, Oottibre 7, 
D E S P A L O ADOR 
Han salido para la Habana dos agentes 
de policía en busca do un tal Miller, ex-
Tesorero de la ciudad de Sandnsky (Ohío) 
y en cuyas cuentas aparoco un déficit do 
cerca de $100.000. 
Naova York, Octubre 7. 
COMBATE EN UNA IGLESIA 
Ayer, durante el servicie religioso en 
la iglesia bautista en Meddleabort?, Teu-
nessoe, se trató un combato outro algu-
nos miembros de las dos familias enemis-
tadas de los Morgan y loa Ohaclwell, que-
dando dos muortos en cada ban do. 
Londres, Ootubre 7 
LA ENFERMEDAD D E L EMIR 
Según la versión del Emir del Afga-
neston, su padre cayó enfoi'mo el 23 de 
Septiembre y se murió el 3 dol corriente. 
S I N N O T I C I A S 
Hada se sabe de lo que oirtá pasando 
en Cabul* 
» m o m GGuwiALm. 
Nueva York, Octubre 7 
Centenes, á 94.78. 
Denonento papel comercial, SO div. de 
4.1i2 á 5.1[2 por oíenío. 
Cambios sobro Londres, 00 div., b»a~ 
queros, á $1.83 3i4 
Cambio «obre Loudro» A la rista A 
Oamblo sobre Parts fcC Afr«i bAu^aoros, á 
6 francos 20.13^6. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div., banque-
ros, á 94tllil6. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
á por ciento, ex Interés A 112. 
CentdfDgas, n. 10, pol. Oü, costo y Cet e 
á 2.1¡4 cts 
Contrinigaif ai' piara, á 3.3t4 tts. 
Maeoabado, en plaza, & 3.5 [10 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. ' 
£1 mercado de azocar erado cierra sin 
yar íac ión . 
Manteca del Oeste en tercerolas, Jlü-25 
fiaiiua, patent Minnesota, á $3.85. 
Londres, Octubre 5. i 
Asdoar de remoiaolia, A entregar cu dti 
días, A 7 B. 7.1 [2 d. 
Asftoar oentrlfug», pol. 06, á d8.-3d. 
Maeoabado, A 8 s 3(1. 
Consolidados, á 93.13(16. 
Deionento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A CU. 
París, Octubre 7 





I f u l p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . . 
ObllgaoipneHhlpoteoarlM dol 
Ay nutamlento. . . . . . . . . . . . 
BUletos hlpoteeatloa do la 
l i l a de ÜTiba....u.....u> 
AOOIONiSB 






Banoo del Comeroio 
Compa&Ia de Ferrooarrilei 
Unidos de la Habana j Al-
macenos de Begla (Iiimda) 
Compafila de (famlnoi do 
Hierro de Cárdenaa y Jú-
oaro... 
üompa&Ia de Caminos da 
Hierro do Matamas á Sa-
banilla . . . . . . . . . a 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
O? Onbattft Central Uailtray 
Limited—Preferidas 
Idom Ídem aoolones a 
Uoapa&la Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos do la Cumpafiia Cu-
bana de Gas 
Compa&ía de Qas Hispano. 
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,. , 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
CompaHia de Almacenos do 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Na-
TOgaclóndel Sur. 
Compañía de Almacenes do 
Depóolto de la Habana.... 
Obligaulones Hipotecarias do 
Clenfuegos y Vlllaclara.. 
Nnora Fábrica de Hielo . . . . 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Aooloncs preferentes 
Boflnería de Aiúcar de Cár-
denas aaaaa 
Acciones..... ...a 
Obligaciones, Borle A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B. . . . .a 
Compañía do Almacenes do 
Santa Catalina aaaaa 
Compañía LoEja de VlTore» 




Ferrocarril do San Cayetano 
& Vlñales—Aocionos 
Obllgaolonos.. . . . . . . . . . . . . . . 






































• Do St, Npinlre y escalaa, en el vap. francéa LA 
NAVAEKE: 
Sres. Jensofo Blaseneoh—D. Gareling—E. Gran-
cei—J. liamos—L. de Sedaño—F. Chambrellnelt 
—N. Veadore—Andrea de f ranel!—Luisa Hlraone 
—Emilio Fromon—Mtría Cibran—M. Mirnnde— 
Jallo Daurc—8r. Flguerola y señora—M. Ugalde 
—Alberto Cbcvaire—Actooo Kstevez—Luis Eele-
vez—Gonsalo de K Pourta—Jotó Vlotorero—Anto-
nio Fernandos—Bimón Victorero—F. Mata—Car-
men Olma—Enrique Uermüdes—Prudencio Usl-
bin—Manuel Gs'jo—C Clavijo—A. Garete—Maiia 
S Nicolás—C. banohei—Itabel Kaboredo—Aveli-
na CAStonelra—558 de tercera y 153 de tránsito. 
De C. Hueso, on el vap. am. FLOBIDA: 
Sres. Fldela García y 2 más—Mercedes Espinosa 
—Cindido Fernandez—José y Elena Menéndez— 
P. Noberleng—L. liull—Alfredo Duarte—Ojoar 
ÍSaulgjr—GeróclcDO Dlaa—Augusto Acosta—Ange-
lina iio<frlgncz—lílcardo Perdomo—A. Ares—O. 
Beggc—F. Delaoey. 
De Marsella, lUraeloua y escalas, en el vapor 
español Catalina, 
Señores Francisco Sampore—Ildefonso y Joa-
quín Sampere—José Gatolvll—José Pérez—Joee-
flna Caaapia—Enriqueta Ginesta—Desamparado 
L^uriame—Jo«ó Gutierres—Manatí Certino—Ju-
lia Guerra—Fidcrloo Marque»—Juan Márquez— 
Manuel Oamluo—Dolllua Garoia—Emilio Mirsnda 
—José FeroandtE—Luis Fernandez—Franclaoo 
Martínez—María Viilaiueva—María López—Tjiiz 
Pénate—Antonio Méadez—Simón Dellsarrlbar— 
102 de tercera—do tránsito. 
De Veracrnx en el vapor americano Havana. 
Señorea Antonio Adami—James L , Bornard— 
Antunlo Vico—M Román—A Rodrigaez—Consue-
lo Rey—Enoarnaoión Knhevarria—Alfonso Rodrí-
guez—Adrián R Rey—Fernando y Abelardo R9-
drífuez—Rafael Casado-JoséInoharte—Josefa G 
do Fernandez—Antonio G5moz—M Correa—Cons-
tactino Bioto—Sllverio V.íCoronadc—M Hoyos— 
Darlo Haza*—Josefa Renté—Conceooién Castillo 
— Cándido González—Amparo Fernández—Baldo-
mero Hognez—Joaé Villna—José Bailo—Juan M, 
Dignez—Antonio Rizo—15 de tránsito. 
HALIBEON 
Pora Cayo Lne^o on el vapor Florida. 
Señores Cesar Días—Manuel Escobar— Quintín 
Lípez—José P. Soto Nivarro—María Montalvo 
de Sy>to Navarro—Manual Mendoza. 
Para Voraornz en el vap. esp, ALFON8G X I I I 
Sros. H , L . Scott—M. C. Hanna—María Jauro-
guisar—Polonia Orue—Angel Monte»—Rafael Ló-
pez—losé Ferro—Gonzalo Valdós—Felipe Lebre-
ro—Ciara Mallo»—María Luisa Isasola—Suntos 
Fondón—Josó Cobian—Juan A. Pomas—B. Oleen 
—Alberto Sánchez—Juan Fernández-Mlko Baike 
—José M, Aoebo. 
Para VERACRÜZ en el vap. LA NAVARRB: 
Sres. Marcelino P. Otamendi—José Rodríguez — 
Joté de Valis—Franoisoo Pérez—Antonio Rodrí-
guez—Antonio Cortina Menéndez. 
Para Tampioo en el vap. urg. E L L I D A . 
Sres. Manuel Codina—Pedro Gsnzilez—Juan 
Riua Rivera. 
Linea k Vapom TiatatIMici 
JU»JB 
9 
AFEBTUIiAS DE KB»¡BTSO 
Dia 7. 
Montevido boa. uruguaya Francisoa Nadal, cap. 
Cira,, por Queaada y Porez. 
Baques con registro abierto 
Corona, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Salut Gormain, cap. Blauqule, por Bridat, M, 
y op. 
Nnova Orleans vap, nm. Aranass, cap, Maxton, 
por Galbau y cp. 
Voraoi u< vap. frauo. La Navarro, cap, Pordrigeoa, 
por lírMa*, M, y op. 
Nueva Yoik v.p. am, H&vaua, cap, Robertrou por 
Zaldo y cp. 
E l vapor oopa&ul de 5 M 0 toneladas 
H l & Ü E L E P I N l 
c a p i t á n R A N C E L 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto el 14 
de Octubre á las cuatro do la tardo para 
loa de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambióa admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víopera dol día de salida. 
Para mayor oemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles do San Joeó. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi- M a a e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
a IMHt VA Rt 
boid'J, medlauto el pago de 20 oentavos en plata 
cada uuo, los días de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pndleudo llevar consigo los bultos peque-
ños do mano gratuitamente, 
Kl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la yispora y dia de salida hanta las dios 
do la mañana por el ínfimo precio de 80 oentavos 
plata oada baúl, 
Oo más pormoaoíoi IsEjondrí si ooatlg&sttllo, 




XQTew T o r k , Cádiss, 
B a r c e l o n a y G-énova 
6l d!i> 27 de Ojtubre á las doce Cal día llevando 
la oorrespoudeucia pública. 
láiDico carga y pasajeros, á la» q^g ge ofreot 
al nv-m ttaio nue esta antigua Compañía ttane acre-
ditado en sus diferentes línoaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Auisterda' n Rotterdan, Amb ores 
demás puertos de Europa con oonooiuilonto di-
recto. 
Los billotes de pasaje sólo so despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida 
La eo'cespondoucia solo so recibe on la Adminta-
iraoiéu de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden aaegurarso todos los efoo-
tos q no se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeíos 
hía!4 el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea do esta 
Compañía, el. cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos loa 
bultos do su equipaje, au nombre y el puerto do 
destino, con todas sos letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no llevo claramouta estampado el nombre y 
apollldoao su dueño, as oomo el dol puerto do des-
tino. 
Do máa pormenores impoudrá su oonalgn atarlo 
DI. Ualvo, Olíalos n. 28. 




I S P B O T O m u n m 
Octubre 7 de 1901. 
AztrOABES. ~ E 1 mercado abre quieto y 
sin var iac ión á lo anteriormente avieado, 
TABAOÓ—Abre sin var iac ión á lo a n t e -
riormente avisado. 
ÜAMBIOH.— Abre el mercado con d e -
manda moderada y sin va r iac ión en lo e t -
pos de nuestras cotizaciones. 
dotlxamos: 
Londres, 60 d[V.n.«M 21J á 21i por 1( 0 P 
3div — 21i á 21J por 1. 0 P 
Farls, 3 d j V . . . . 7 i á 7i por 101 P 
L O N J A D33 V I V B K J i a 
TeatM efeetHAdaa el Ala 5. 
Álmaaen: 
100 c/ queio patagráa $20.dO una 
50 4/vlnoBloja Tom ; í8 , . . $10.00 uno 
70 p̂  vino Torres 545.00 una 
40 i / vino extra La Cepa 
de Navarra $15.00 uno 
20 n; vino Koiregroea.... $15.00 una 
28-27 id. Id $10.00 2Í2 
2 0 s; barinan.2 Imperial.. $ 5.70 uuo 
200 f?2 bariua Pillsbury $ 6.10 uno 
BUQUES Dmi 'XVK&úm 
OU5 
Voracrua vap. francés La Navarro, cap, Perdri-
goos, por Brldst, M. y op. 
De tránsito. 
Trajülo vap. ñor. Elllda, osp, Petorsou, por B, 
Duran. 
En lastre. 




Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawcon Chiids y cp. 
32 cajas provisiones 
1 barr!! melado 
ESTADO FINANCIERO 
— D E LA — 
C o m p a ñ í a C o l o n i a l de P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s en l a I s l a de C u b a 
Septiembre Io de 1901.—Habana.-G», Prado 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Loa s'gulentes números demuestran el aumento 
rápido do la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meaos 
en la Isla de Cuba, 
HEtíOCIACIONIÍS EN PLANTA DESDE 
31 DE JULIO DE 1900. 
J'JGRESOS. 
Préstamos sobre bie-




JCLIO 31 DK 1901 




« 1 >5 
yUTBKTO DB HABANA 
Boquea de traveste* 
KNTBADOS. 
Dia 6: 
Nueva Yoik en 3i días vap. ara. Esperanza, cap, 
Bogers, trip. 90, tona. 4702, con carga y pasa-
jeros, á Zildo y cp. 
Barcelona y escalas en 47 días vap. esp. Catalina, 
cap. Andraca, trip 60, tona. 4795, eos carga y 
pasajeros, á L , AI añono y op. 
Kaevltae en 2 dius vap. ñor. Diana, oap. Lorcbo, 
trip. 31. toas. 1126, on lastro, á B, Duran. 
Nueva Tork en £5 días borg. am, Eleonor M. W i -
lliams, oap. Corbett, trip. 10, tons, 7i7, con 
petróleo, á West India Olí R, & Co, 
Santa Cruz de Tenerife en 67 días bea esp. Triun-
fo, cap, Losvilla, trip, 15, tona, 210, con carga 
general v pasajeros, á Galban y op. 
Mob:la en 3 días vap, ñor, Europa, cau, Snndt, 
trip, 21, tona, 1041, con carga, á L . V. Plaoé. 
Dia 7: 
Cayo Hueso on 11 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 43, tona, 1766, con carga, oorros-
pondonoia y pasajeros, á O, Lawton CblM r op. 
Liverpool y escalas en 80 dias vap. osp. Rlojano, 
oa-, Quarrica, trip. 41, tons, 6018, con carga y 
pasajeros para la Habana y do tránsito, á H, 
Astorqui. 
Fasoogoula en 8.1[2 días goleta americana Otis 
capitán ClUon, tripulante 7, tonoladas 293 con 
madera á la orden. 
Vcracruz y escalasen 4 días vapor amerioano Ha-
vana, napitan Uobertaon, tripulantes 94, tone-
ladas 5667 con carga y S i pasajeros, á Zaldo y 
Londrt^ en 23 días, vapor inglés Uarmillo, oa-
pit$n Counor, tonoiadas 2653. tripulantes 26, | Horcadoros a i r a , db. 
con car^a á L . Menéndez y Compañía, 
SALIDOS. 
Dia 5: 
Colín, Puerto Kico, Cádiz y Barcelona, vap, osp. 
Ciudad de Cádiz, cap, Carreraa. 
Trujlllo vap, ñor. Elllda, oap. Pettoraon. 
Dia 6: 
Veraorui vap. franc. L * Navarro, cap, Perdlgeon. 
Filadolfl vap am. Cuba, oap. Hawea, con loa lan-
obonea Matanzas y Cárdenas, 
Brnntwick bca. uruguaya Maiía, oap. Oibernan. 
Veracruz vap. cap. Alfonso X1H, oap. De«ohamps. 
Qálvjston vjp. ing. Adaiia, cap, Funoherhan, 
COMPAÑIA 
Semeral Trasatlántica 
lie v m cerras ¡ m m 
L A N A V A R R E 
capitán EERDR1QEON 
Esta vapor saldrá dlrootamento para 
S a n t a n d e r y 
•obro el 15 do Octumbro. 
ADMITE CAK&A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórloa del 
Sur. 
carga ce recibirá fiuloamcnto los días 
12 y 14, en el muelle do Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse preoisamonte amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de loa espigones dol muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de '¿0 ote. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
i>« mAa pormonorea informarán sua «son-
C u p a É M o r p e s a Alemana 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B MBSCTOO. 
repares y 
Do HAMBUBOO ol 23 do oada mea, para la HA-
BANA con escala en AMBERBS 
La Empresa admite Ignalmonto carga para Ha-
tanias, Cárdonas, Cienfuegoa, Santiago do Cuba y 
oualqulor otro pnerto do la ooota Norte y Sur do la 
Isla do Caba,Blompro qce haya 1& carga itlfieiento 
para ameritar la oacola. 
Kl vapor corroo alemán do 3251 toneladas 
CHERÜSK1A 
Capitán ALlíüRS 
Salió de H AMB CROO vía Amberea el 3 de Oo-
tubre y SQ espera on esto puerto el 28 de Octubre. 
ADVERTENCIA ¡MPOBTANTH 
Bata Emproaa pono i 1& dlnpoaloldn de los sofio-
roa oargadúroa sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la ooata Norte y Sur do la 
t i l » de Cuba, siempre que la carga que se ofreaoa 
aea sufloleute para ameritar la escala. Dicha carga 
te admito para HAVRE y HAMBÜBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo or, 
Havre 6 Hamburgo á oonrenloncla de la Empresa. 
Pora más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
I Este vapor ha modificado sus itinorarioa saliendo do este puerto para SAGUA 
" y CAItíAitClEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je on elj mismo dia para amanecer on 
OA1BAEIEN el lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d esto pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dlcbos puertos bae-
ta las tres de la tarde del dia salida y se 
donpacba á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calla de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do cognros marítimos para ios peño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de flotes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, feteria y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
n ](i57 En oro español 1 oc 
(AGOsTO 31 DK I0üü\ 
$141.000-03 
SIBKJE, 30 DE 1900 
$385.000-00 
OCTOBRB 31 DE i m 
$640.400 00 
/NOVIEMBRE 30 DE 1900 
11.571.200 00 
DICIEHBRB 31 DB 1900 
$2.260.000-00 
ENERO 31 DE ISUl 
12.596.200-00 
FEBRERO 38 DK 1UÜ1 
$3-229.900-00 
MARZO 31 DE 1SC1 
$4054.800.00 
ABRIL 30 DE 19J1 
$4,665,200-00 
MAYO 31 DE 1901 
$5.152.800-00 
JUMO 30 DK 1901 
$ 5.320.800-
Cuentas de instalación „ 
Muebles de Oíloina,. „ 
Cuentas particulares. „ 
Préstamos sobro ac-
ciones „ 








I N G I i E S O S 
Débito sobre acciones 
á plazo $ 83.846-95 
Id., id. pagadas „ 




con interés „ 
Cuentas particulares. „ 
Ganancias obtenidas 









toersids ñ la Coimiaíiía CÜ! 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Bobre é s t a s , vm miembro puado 
depositar la s a m a que d e a é e en 
cualquier é p o c a , retirar una parto 
de s u d e p ó s i t o cuando lo esti-
me convenisnta y de acuerdo con 
las reglas que rigen esta clase de 
acciones: la C o m p a ñ í a paga un di-
videndo semestra l de 6 por l O O 
anual , t a m b i é n en primero de E n e -
ro y Jul io , respectivamente, de ca-
da a ñ o sobre todo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAS" 
Se pagan á $50 por Acción y á su venci-
miento, valen $100. En estas Acciouea so 
paga un dividendo do 0 p g anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, rospoctiviuuon-
te de oada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en esta claeo de Acciones puede ser 
retirado después do un año. 
$ 163.164-51 
JÉI Se Préstamos j Depósitos. 
ACCIONES "A PLAZOS" 
So pagan á $1,00 por cada Acción, el pri-
mor mes y á 00 cts. en loa sucesivos, por el 
tiempo estipulado do 84 mosoa, á cuyo tér-
mino cada Acción adqnioro ol valor de $100, 
produciendo una utilidad que excede al 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIBERADAS" 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
nn dividendo dol 0 p § el primer año, el 
7 p g el segundo y 8 p S el tercero, que se 
paga por eemestros; ol primero de Enero y 
do Julio, respectivamente do cada año. Di -
nero invertido en estas Acciones, puedo ser 
retirado dospnós de un año. 
SEGURIDAD 
Toda cantidad abonada á loa FONDOS DB 
PKÍSTAMOS, al vender cualquiera de las 
Acolónos arriba mencionadas, oa prestada 
á nuestros miembros en la lala de Cuba, en 
primera hipoteca en Bieneo Raicee, ó puede 
utilizarla ol Accionista para la compra do 
una propiedad, ú otras seguridades que la 
Directiva bstimo sutlcionto. 
JUKTTÜL D I R E C T I V A 
Prudencio llabell y Pubill 
George 31. I l u r d 
Gabriel Costa Noffiieras 
Claudio Lóseos y Furaoet 
George I , Baker 
Charles T. J?h%w¡>** 
realizados 
LETRADO UOKSULTOE: Claudio González de Mendoxa, 
por la COMPAÑÍA COLONIAL DB PEÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su fundación hasta 
En la Habana. 
En ol Vodndo. 
$ 16.700 
, „ 16.ROO 
Ku Clirdona» „ 14.300 
D E 
I3BIR0Í DI i l E l l 
TtilO R.7 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y «e venden pasajes para 
los vapores KAP1DOS de DOS H E L I C E S 
de eata Empresa, que hacen ol servicio se-
manal entro NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDKES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
i a i Igiteio £4. i l u t ado W 
TUL V A P O B 
capitán VfíNTÜEA 
Saldrá de este puerto el dia 11 de 




Santiago de Cuba: 
Santo D o m i n g o ( H . D . ) 
San Pedro de M a c c r i s i'R.D.) 
Ponoe (P.H.) 
Mayag%\©a (P.R. 
y San J u a n ( P . H ) 
Admito cari?» hasía las 3 de la tarde 
ddl dia de salida. 
Be deapaoha por mu srmadore*. San Pa-
fifo nftin. 5. 
ICn Uuibnriéu. 
Ku Sagna la Grande.. 
En Torrianto 
En Santiago de Cuba. 













el día 31 de Agosto del corriente año. 
En Pinar del Rio $ 5.000 
En Cleufaegoa „ 4.000 
En MannaníÜo „ 4 Oí D 
En Máximo Gómei „ B.SuO 
En Regla „ 8.600 
En Ceiba Mooha 9.600 
En Hodae „ a.OCO 
KnAnemisa... „ 2.000 
En Colón 2.0(0 
En Jesús dol Monte „ 2.(K>Ü 
En Guauabacoa l.UOO 
ait 
EnMarianao $ 1.800 
En Santa Matia del Rosario.... 1.60O 
En Caadelaria , 1.50O 
En San Antonio de loa Ilalioa,.. „ l.bOO 
En Gnira de Melena , 1.300 
En Calabazar l.OOO 
En Gibara , 1.000 
Total 9 162.bOO 
26-10 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
Spanhh American Üglit 
and Power Company Consol! daied 
Secretaxia. 
Habiendo participado D. Fraclico G. Urbitn, 
como apoderado de doña Dabsi Mendlola de Ur-
biza y do doña Matilde de ürbizn, el extravío de 
loa oertificados de residuos de bonos de la emisión 
de ISüO. de esta Compafiia núaeroa 461 y 462 por 
&325y$t30 respeotiVamente, fx^edidoa a nombre 
de i di mandautea da 2G de Enero de 1H91, y soliol-
tando que se le expidan duplicados de los rtfíiidoa 
certificados, la Juata Directiva ha dispueeto te ba-
ga público en trea porlódlooa de esta ciudad y trea 
díaa en oada uso de ello?, que si en eltranecano 
ddtreiüta días, acontar de la piimera publicación, 
no ae presenta reolamación contra dicha aalloltud, 
ae accederá á la misma, declarándoae nnlos y de 
nlngú i vslor los csrtiftcados extraviados. EríSana, 
Agosto 2i de 1901—El Secretario gtnaral, PüDKO 
GALBIS. 7ÍC0 8-8 
BALANCE del BANCO ESPA&OL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE SEPTIEMBRE DB 1001 
A C T I V O 




Tlacotalpam vap. ñor, Diana, oap, Sareba. 
Cayo Hueso vap. am, Florida, oap. Wblta. 
LINEA DE WARD 
SerTiolo regular do Taporea coireoi ameri Oftuos 
entro loa pnertoa aiguientOa: 
Nue? a York 
Habana 
Naaaan 
Stgo. de Cuba 
MOVIMIENTO DE FASAJEEOS 
ENTRARO N 
Do Ntreva York, en el vap, ESPERANZA: 
Sros. Lula Secadea—Jmn de D. Ofia—Ramón 
Alemán—Manuel Carrefio y 2 mas—Leopoldo Iriza 
—P. Núüei—Franclaco Rojas—A. Salibo—H. I L ^ , 
chman—r. Sheafer—losó Arredondo—VV. Bnwft-—' 
Arthnr Biaokmar-W. Lewle—Bernardo Ŵ B-B— 
Charles Lyl"U—W. Armotiong—G. Fowler-^Da-
nlel Shea—W, Namua—Juan Mlrandajfc—Arturo 
Maaoaró—R. Fcíía—Jalian Juchonoga—Franoisoo 
(ílovanni—Msnujl Rulz—Toió Martínez—N. Sho-
diaa—Nova Shedlaa—María Beaer—Tomis Dowler 
—J. Seyler—J. Boltz—Hermán Vetterlein—Ma-
nuel López—Alda STnlan—Helen Jame»—J, Olaik 
—H. Wil'a—George'Hurd—George Fovrler—Geor-
ge Willington—J, Mallon—Joaquín Valle—Anto-
nio, Marcóla, Manuel y Guillermo Saint—Bartolo-
mé Roca—Máximo Caetino—Aurelio Llatn—Paul 
Pania—Alliedo Scheil—A i.etio Callorfold—Fer-
nando Cáideufla—María, América y Josefina For-
nandoz—Ciara, Juana y Juan A'.varea—Marcelino 
Vlllegaa—Dulce Manzanilla—Otto Blnhme—Ange-
la y Angelina Qaroía—-Marcoa Moré—Lufa Ccacu-
lluela—Juan María y Angelina Lszama —83 do 
rámito. 
L O « R A V E 
D E P E R A L T A 
es que haya sido desciibierto. Y esto obedece nada me-
nos que á una pática quebrantada de la letra " R " en 
una máquina de escrito. La moral del lieclio demues-
tra qué los grandes á importantes negocios no deberían 
confiarse á máquinas de segundo orden y que mercancía 
barata resulta siempre cara. Sino que lo diga G. de P. 
que ahora deplora el no haher adquirido una ^Under-
wood." Y alégrense los Bancos. 
CIIAMPIOJV & PASCUAL, 
Agentes generales en Cuba de la máquina "Underwood." 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 





Salida do Nuera York para la Habana y puertea 
de Méjico loa miSroolei á lai trea do la tardo y pa^ 
rala Hobana tedoa loa a&bodoa & la una do la tar-
do. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todo* loa 
Surte» v sábados á la una de la tardo como aleue: 
MONTERREY M . „ Ootubro 19 
MORRO CASTLB . . B 
HAVANA „ 8 
K!íXIOO„ . . 12 
SffGDBAUOA . . 15 
MORRO CASTLE „ 18 
E8PBRANZAA « SI 
MEXICO 26 
MONTERREY , . 29 
MORRO Q A S T L E . . N b r a . 2 
Ralldaj para Progreso y Verarjru» loa lanea i 
lai cuatro de la tarde come aiguo: 
VAPORES CORREOS 
M C o i p í a i Ü I í m M a 
A N T E S D E 
MTOmO LOPEZ ¥ ^ 
mu vAVüa 
Montserrat 
capitán L a vía 
a»AÚ3i& paza 
SEGURANZA. . . . . . . 
ESPERANZA 
M O K T E E E Y . , . ^ , . ^ ^ , 
HAVANA ar«eaiin.«ii««»»n 








PASAJES.—Eatoa hermoaoa vaporea ademáa de 
la seguridad qu-s brindan A loa viajeros hacen asa 
Tlajoa entro la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—So Hvlaa á los aaüoreB Tlaleros que 
antes do podor obteuor el billete de pásalo, neca-
sltan proveerá^ do oertifloado del Dr. Glenntn os 
Empedrado <i0. 
CORR,xíSPONDENa A.—Le oorrospondeneia 
se admitirá ücicamenta es la «dmlnlstraeión ee-
norAj ¿a eata Isla. 
CARGA.—La oarga ae roolbo en al muelle de 
Caballería aolamento'el dia antea de la fecha ae la 
aaliday at> admite carga para Instlatorra, Ham-
hargf» Bromen, Amst»rdara, Rotterdan, Havre y 
Amberea: Bnenoa Alroa, Montevideo, Mantos y 
Rio Janeiro con oonoclmiouioa direutos. 
FLETES,—Para fleto-» dlrlglrso al 8r. » . Lonls 
V. Plaoé, Cuba 78 y 78. El flote do la carga para 
puertea de Méjico «or4 pac ido por adelantada oc 
moneda amerloana 6 na eaaivaleuse. 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én so despacha pasaje desdo la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanlllo en combina-
oion oon los vapores de la linea Ward qao salen 
de Clenfuego*. 
Esta Compa&Ia se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sui salidas, o sastitnlr sai 
vaporas ain previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vaporea de los Estados Unidos, 
Se dan paaajea vía New York en combinación con 
la "Holland America L ino ," para Rotterdan y 
Bonlogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros qno por asi 
ínea no incurren on gasto alguno do onarentenaa 
en New York, alendo aatiafoohoa los miamos por 
esta empresa. 
Para mto pormenores dirigirse A «va eo&iigaft-
tarioi 
• un m-ui i 
el 16 do Octubre á laa cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite paeajoros y carga para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo aerán expedidos has-
ta las diez del día de salida, 
Lea pólizas de carga ae Hrmarín por el eonaignft* 
lorio antes de correrlas, ain cuya requisito aoría 
nulas. 
Rejibe earga & bordo Mota al día 15. 
NOTA,—Usía Componía tiene abierta ana póH* a 
flotante, asi para ectaftaoa oomo p^ra todns Us á t -
m&s,bojo U cual puddb.: asegurarse todos los efec-
tos qao ae embarquen en snn vaporas. 
Llamamos la ateación de loi ae&oros pasajera» h%-
da el artículo 11 dol Seglamento de pasajesr dolor-
fien y régimen Interior da lo» Taporas de esta Com-
pafila, efoaal dlue aab 
'Los pasajeros deberán escribir sobra lodos loa bal 
loa de sa eifaipajo, aa nombre y ol puerto de d«g-
UaOt eon lodassaa iotr&sy con la mayor claridad." 
Vsndándoae en esta disposioion, la Compañía »e 
admitirá bulto alguno de oaalpajes a no no Heve ola-
ementa estampado el nombro y apaulda &» sañaisSe 
gil Ml io el i o l Bucita da dastiaa. 
Do más pomeaorca ín rondr í «©íiíSg»» ta ns 
m Oalvo. Oflo na utm. m. 
BL VAPOR 
oapitto GONZALEZ. 
Saldrá de esto puerto todo» loa MIEB-
ÜOLES á laa 5 do la tarde para loa de 
Ví?ere«, ferretería y 
mercanoíai 
oou la slg alenté tarifa de fie tea: 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
(Laa 8 arba, 6 les 8 piéa eáblooa,) 
TERCIOS BE TABACO. 
De ambos puertos para la ? 1K ni.m 
Habana... 515 0t1, 
F A R A p A a T T A a t r A S . 
Vlveree y ferretería y loza. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
S»ARA C I B N F - O - l í ^ O S 
Móicaucías . . . . . . . . . . . . . . bü ota. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A H T A C L A R A 
Víyerea, ferretería y loza $ 1-20 ota, 
Meroanoíaa . . . . . . . _ 7 . . . 1.75 id. 
(Entoa precios son en oro espaSol) 
NACIONAL DE CUBA 
( (National B a n k o í Cuba) GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA Hace toda clase do oporacionea banca-
rlas. 
£xpide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
prlücipales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más mesea abonando interósea eonvencio-
naies. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago do Cuba, Clenfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M» Galán 
ota. 1711 1 Oc 
lll tea p l a t a . . . . . . , . . . . . , » . . , . . 
jfcsdoa dlsponiblca en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
15,010 accionen do eate Banco de $100 
Aceiouea do otraa Empreaaa y Valorea pñbllaoa, 
Descneotoa, préatamoa y L | á cobrar & 90 dfaa.. 
Id . id. & m â t iompo . . . . . . . . . . . . 
Créditoa oon garantía ., 
Cuentaa corrientea con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Bllletea plata , 
Propledadea 
Diveraas cuentaa i . 
Gastoa de todas clases , 
M E T A L I C O 
> 1,37* 807 




















$ 23.9115.672 88 
PASIVO 
M E T A L I C O 
Capital..... 
Saueamleulo de créditos 
CORO 
Cneutos oorrianlea...... < PLATA, 
(BILLETES 







Billotes plata emitidoa por el Toaoro........ 
Recargo de 10 por lOOBilletea pura amortización 
Amortización é intereaee del Empréatito del A 
yuntamionto de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentaa varias, 
Intereaes por cobrar 
Ganancias y pérdidas . . . .o 
































03 $ 23.916,672 
El Direotnr. Galbts 
4-4 O 
OIROS DE LETRAS. 
Para dar cumplimiento & recientea y tormluan-
tos disposicionos del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefiorea que noa 
favorezcan «on sus embarques en nuestros vaporo», 
se sirvan hacer constar en ios oonocimlentos, el 
poso bi ato y el valor de las mercancías, puea slb 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dooumoutos. 
Habana 39 do Julio do 1901. 
Pata mi» ¿uformos.dirigirso f. loa armadores 
San Pedro n.B 
0 1654 78-1 Oo 
capitán D E S O H A M P S 
Baldrft pata 
al día X0 do Ootubro & las cuatro de la tarda, lia^ 
vando la oorreapondenaia pftblloa. 
Admite pasajero» y carga general, inolaao itiba-
ao para dichoa pnertoa. 
Roolbo ««Asar, café y aaoao en partidas & flete 
oorrt'lo y con conocimiento directo par* Vlgo, Ol-
jftn Bilbao, San Sobastláu. 
Les MUetei de pasaje, sola ssiáa e^podidos bas-
ta Us diez lie! día de «sllda. 
Las péiisas do carga se Armarán por el Uonsle-
sttarlo a&tss d« ws¡:*t\*it ala sayo re^ieito IGÍ¿12 
nlsÉ. 
Se reciben los dooameatoa da embarqae basta al 
4U 18 y la carga £ bordo hasta el dia 19. 
¡«OTA.—Eata Compa&Ia tiene abierta BE* pdll-
>«fletante, así para esta linea como para tedas 1 as 
demás, bajo la cual pneden asegurarse todos los e-
fsotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea g&sajeron 
haols el ártícnlo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del érdew }- régimen Interior de los vapores da seta 
CorapaUiii, el c<ial dios asi: 
«Los pas^eiros deberán esc?ib!r sobra Iss bsltos 
de ea equipaje, su sombre y el puerta de su destii 
eo 7 con íiodaa sna letras youn la mayor claridad. 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno da equlp». 
¡a <jua ne llera lartnrasnte estampado el nombre y 
apelilla í e «« an«!2o, así oomo el del pnerto de 
d a ü t b t n . 
N O T A ' 130 a(liriortí> á los Sros. pasajeros Ijua 
i - i i 8n nuo ¿a ioa eapigonea del muelle de 
Los encontrorán los vapores remolcadores dol se-
ñor Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
Empresa do Fomenta y ítogadén 
del Sur. 
BL VAPOB 
Capitázx Goir í ; 
Saldrá de esto puerta los días 2, 12 y 22 
de oada mea á laa seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, oou trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo, Punta de Cartas,Ballén y Cor-
tés, costo Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
8, 0(REILLÍ, t 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan oartas de crédiM 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Mlláo, Turfn, Roma, Venecla, Plorenola, 
NApolos, Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsoll», 
Cádl«,.Lyoh, Méjico, Voraorna, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
H S P A I T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palme 
de Mallorca, Ibis a, Mohon y Santa Cnjs de Tent-
riíe, 
Y MBTA ISLA 
sobre Matangaa, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar*, 
CMbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieaíiiegos, 
Sanoti-Suiritua, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
ManaanlUo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Princi-
po, Nuevitas. _« . A 
„ 1(559 W-1 Oo 
m B E I . Y c o 
Sft'drán todo* lo* Jüevei, alternando, de Batabanfl par» Santiago 4« Onba, lo» tíi-
orea R E I N A D B L O S A N a B J L B » y A N T I N O W B M K S S M B M B H B E a 
haciendo escalas ea ÜIÍBSFÍJS»Í>8, OASÍIAOA, T V E ¿ti* .^ÍJOA^O, f k M 
»«ell í9n panajeroa f earga para todoi loe pueríoa íüdl9ft>S,<3rtí. 
Saldrá e4 jM^ei próximo e . Taptw 
despaí» fi« ¡a iicsada d«J í t tn dlTooto del CJamiao da K l e m . 
H!. B , H o l l i n a & C o . 
1 6 W a l l street 
Naw YORK. 
B A N Q t J B B O S 
Compran y venden boaoa, acciones y valorea. 
Hacen préatamoa y admiten depéaitoa de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitoa de valorea 
haoiéndoae oargo de cobrar y remitir divldeudoa, é 
intereaes. . , , 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas do crédito pagaderas en todo ol mando 
O 1474 78-2* A« 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados jara 
Coloma, 
Pnnta de Cartas , 
B a l l é a 7 C o r t é s , 
regresando de esta filMmo punto los jueves á IM 
disz de la ma&ana, á la doce de Ballén, á las dos de 
Punta de Cartas y á las cincela Coloma, llegando 
los Tisrnes á Betabané. 
A V I S O 
Se pone on conocimiento do los aeüflires earsrííSo-
res que esta Emoresa de acuerdo .oon la acroaitfeda 
de Seguros ünltod Statos Lloyds los puede propor-
alonar en el momento de despachar Iw carga la ce. 
modidad de asogurari* BUS mercancias desde la 
a3i»a« & Pauta do Cartas y viOa-Tersa, bajóla 
b&se de una prima mádtea. 
Para mía pormenores dirigirse & Ifti aficinsi da 
l i Compcfiie, OScloa 23 (altos}. 
Sabana, Julio 6 ¿9 mh 
g 1688 ' ' " 1OQ 
(¡TUBA ITfi "S" 7 9 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta j 
larpa vista T dan cartas do crédito sobre New York 
Füadelfla, Kew Orjeans, San Francisco, Londres, 
Paría, Mudrid, Barcelona y demáa cap talo» y o u-
«lodea Importantes do loa Estadoa ünldoa, México 
y Europa, aai oomo aobre todos los pueblos do JS«-
pafia y caultal y puertos de Méjloo. 
Bn combínaolén oon loa Srea. H . B. Holl ins • 
Ce, de Nueva York reciben órdenes parala com-
pra ó venta de valorea yacolcnea ootUables en 1» 
Bolaa áe dicha ciudad, cuya» ootlíaoionos reo w r t 
por oabl« diariamente-
o l í 5 i ^ <-!ü 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
CMa originalmente establecida on 1844 
Olían letras á la vista sobro tedos !OÍ Banco 
1 Naeionales de lo» Estados ünldoe i i r a WÍCCÍ»! 
1 atención á 
TBAKSfBEEHCIAS FOB B L 
816S3 T 8 " 1 ^ 
E L V A P O E 
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L A AGITACION 
CAULISTA man 
No creemos en la inminencia de 
un levantamiento carlista en España, 
á pesar de qne desde hace días 
venimos recibiendo con Injo de 
pormenores, tanto de nuestro co 
rresponsal telegráfico en Madrid 
como de la Prensa Asociada de 
Nueva York, noticias alarmantes 
dando por seguro que los tradicio 
nalistas han terminado todos los 
preparativos para levantarse simul 
táneamente en varios puntos á lo 
largo de la frontera francesa, ha 
hiendo introducido ya de contra 
bando unos viente mil fusiles y 
cantidad crecida de uniformes, 
contando además con abundantes 
municiones adquiridos en esta isla 
y en las de Filipinas al terminar el 
año 1898, y proponiéndose, en fin, 
establecer su base de operaciones 
en los alrededores de Berga, pueblo 
de la montaña en la provincia de 
Barcelona, de vecindario muy afec-
to á la causa que simboliza la rama 
primogénita de los Borbones. 
No, negamos, porque sería cerrar 
los ojos ante la evidencia, que los 
carlistas poseen una organización 
militar muy extensa y casi completa 
respecto á los cuadros, y que para 
llenar éstos cuentan con masas 
suficientes en Cataluña, el Alto 
Aragón y el Maestrazgo; y damos 
además por averiguado que no han 
de faltarles los recursos, sobre todo 
en los primeros momentos; pero 
en esas condiciones se hallan desde 
1898, ó quizá desde antes, con la 
circunstancia de que en estos tres 
últimos años los acometimientos 
les habían deparado para el levan-
tamiento circunstancias más propi-
cias que las presentes. 
¥ué el año pasado, por esta épo-
ca precisamente, cuando se habló 
también de una próxima é inevita-
ble rebelión carlista, y al cabo 
quedó reducido "el movimiento" á 
una operación de bolsistas sin es-
crúpulos. Sin que afirmemos que 
el impulso inicial de los rumores 
actuales se haya dado por esos mis-
mos elementos, no ofrece para nos-
otros duda que la importancia de 
dichos rumores ha sido aumentada 
y exagerada á los fines de una 
vasta combinación bursátil. Y si 
no al tiempo. 
L a época no es ya propicia para 
que se lancen al campo los carlistas. 
Si éstos intentasen algo, sería por 
la primavera, no sólo porque esa 
estación favorece ese género de 
empresas y porque coincide, además, 
con el llamamiento á las filas de 
los reemplazos, sino también por 
que para entonces debe efectuarse 
la transmisión al monarca constitu-
cional, Don Alfonso X I I I , de lar 
prerrogativas que en su nombre 
ejerce como Eegente la Eeina 
Doña María Cristina. A l ser de 
clarada la mayor edad de Doña Isa 
bel I I , ya terminada la primera 
guerra civil, protestó reiterando 
sus derechos á la Corona, el Conde 
de Montemolín, jefe entonces de la 
rama primogénita; igual protesta 
hizo el actual Pretendiente cuando 
las Cortes Constituyentes eligieroD 
al Príncipe don Amadeo de Saboya 
y al ocurrir más tarde el adve-
nimiento de Don Alfonso X I I , 
cuando, en fin. Ja muerte de éste 
dejó de nuevo vacante el trono 
Hay que descontar, pues, la nueva 
protesta al llegar Don Alfonso X I I I 
á la mayoría de edad; y como los 
carlistas cuentan ahora con la doble 
fuerza que les dan una organiza 
ción lenta y metódicamente prepa-
rada á los errores de los gobier 
nos de la Eestauración y la Eegen 
cía, nada de sorprendente tendría 
que se propusieran que esta vez no 
revistiera un carácter meramente 
platónico la protesta de su jefe. 
Los periódicos carlistas, según 
nuestros telegramas, niegan que 
tengan fundamento alguno las no 
ticias de un levantamiento inme 
diato. No es, seguramente, esa 
afirmación merecedora de creerse 
sin reservas, pues aún en el caso 
de haber sido concertado el movi 
miento para estos días, se opondría 
por los interesados una enérgica 
negativa á todo rumor que dejase 
traslucir aquel intento; pero nob 
parece que por esta vez son since-
ras las denegaciones en los órganos 
tradicionalistas. 
Para el Gobierno era y sigue 
siendo una grave dificultad, que es 
natural que procure evitar á toda 
costa, la proyectada peregrinación 
á Zaragoza como desagravio á la 
Virgen del Pilar por los sucesos 
escandalosos de que fueron teatro 
hace algunos meses las calles de la 
capital aragonesa, precisamente en 
momentos de estarse celebrando 
nna procesión que se intentó y se 
consiguió desorganizar. Los car-
listas aprovecharon hábilmente di-
chos sucesos, y no como tales,'sino 
á título de católicos, organizaron 
la peregrinación de desagravio para 
el 12 de este mes, fiesta de Nuestra 
Señora del Pilar. Esa peregrina-
ción, que será numerosísima, pue-
de provocar, y es fácil que provo-
que, contramanifestaciones en sen-
tido anticatólico; y como unos y 
otros se han dado cita para ese 
día y se ha dicho que se irá pre-
parado para repeler con la fuerza 
cualquiera agresión, de ahí que 
el Gobierno vea llegar cón justifi-
cado temor la fecha referida. 
En esas condiciones nada tendría 
de extraño que se buscase un mo-
tivo, ó siquiera un pretexto, para 
impedir toda manifestación en Za-
ragoza el 12 de Octubre, y hasta 
para suspender las garantías cons-
titucionalea en aquella y en otras 
capitales; y la agitación carlista 
proporcionaría el pretexto que se 
busca y que por lo visto se nece-
sita. 
Se comprenderá fácilmente que 
deseamos que estos cálculos sean 
acertados, no por que busquemos 
con ello una satisfacción de amor 
propio, sino tan sólo por que no 
queremos para España en estos 
momentos, ni en ninguno, la cala-
midad de una nueva y prolongada 
guerra civil. 
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Traducida esprenmentepara el Diario de la Marina 
(CONTINÜA.) 
—Vos no querriaia matar á mi ma-
dre, porgue s i ella supiera mi des-
honra, moriría. 
A n d r é s , en su sorpresa, no encon-
traba ni nna sola palabra que prooun-
ciar. Aquel la m ú s i c a era para él an 
golpe de teatro, tan penetrante, qne le 
cansaba nn epeoto desgarrador. Ma 
ría añadió: 
— Y o no tengo valor para negar mi 
debilidad, confio, A n d r é s , qne ten-
dréis piedad de mi. K o sé ni tengo 
m á s que deciros. E n este instante 
supremo, A n d r é s , es la adorada vida 
de mi madre la que herir íais , y no es 
posible qne queráis matarla, ni tan-
poco qne intenté i s arrancarme la exis-
tencia oon mi honrra. 
—María os suplico. 
—Tened piedad, compadeceos de 
mis lagrimas; no me sepul té i s en la 
desesperac ión m á s terrible y cruel. 
Y , á la l ímpida Inz de la luna, que 
Iluminaba aquella escena dramát ica y 
Desde un rinconcito de L a Dis-
cusión, díjonos días atrás el señor 
don F . de la Oruz Muñoz, quien por 
lo visto, además de jefe de policía 
municipal, ha sido clase en el ejér-
cito libertador: 
Dice E l Nuevo Pais, y por ende el 
DIAEIO, que ó las familias de los que 
murieron en los campos do batalla y á 
todos los que sufrieron por la guerra 
debe pagárse les también. Eespeoto á 
los primeros es tá ya eso olvidado que 
asi se haga, en cuaato á loa segundos, 
eso no se le ocurre ni al qne asó la 
manteca. U l acuerdo del Gobierno 
Revolucionario fué asignarle aneldos 
á los que figuraban en el Ejército, á 
loa que defendían la patria oon las a r -
mas, á los soldados, y no conozco nin-
gún país oue le pagase aneldo á loa 
perjudicados por la guerra, bien fuesen 
emigrados, fusilados, etc., sino á los 
moldados alistados simplemente. 
Despreocúpense M Nuevo P a í s y el 
OIABIO, que la cosa no merece tanta 
atención. S i el Gobierno que se cons-
cituya cree que debe y puede pagarse 
al Ejército, lo hará, aunque elloa se 
opongan, y ai no puede hacerlo, nos-
otros los del Ejército Libertador, los 
que defendimos la patria en los cam-
pos, incendiándolos y destruyéndoloe, co-
mo ellos dicen, los que hemos hecho la 
Etepúblioa—quieran que nó—estaremos 
lispuestoa á renunciar g a s t o s í s i m o s 
auestros haberes, en bien de ella, qne 
oon las glorias alcanzadas y la satis-
facción inmensa de haber cumplido oon 
la patria nos basta y sobra. 
E l señor de la Oruz no ha Inter-
pretado bien lo dicho por E l Nuevo 
País y por nosotros. 
Lo mismo el colega que el D I A -
aio establecieron el ideal de justi-
cia en lo que se reñere al pago del 
ejército, una vez admitido que deba 
retribuirse todo servicio á la patria. 
¿Y quién duda que, idealmente, es 
justo que en una distribución equi-
cativa de premios, se tengan en 
ouenta, pudiendo hacerlo, no sólo 
las familias de los mártires si no 
todos los que de diversas maneras 
sufrieron por defender la causa de 
la independencia? 
Que el señor Orna no vea esto 
áltimo realizado en ninguna na-
jión, no quiere decir más si no que 
las naciones no son aún todo lo 
reconocidas y todo lo justas que 
debieran con los que por ellas se 
sacrifican. 
Por eso sería más glorioso y me-
ritorio para Ouba que al consti-
tuirse en nación echase la pata á 
codas las demás reconociendo esos 
créditos lo mismo á las familias de 
(os republicanos muertos en el serví-
cío de la patria ó que por ella han 
sufrido que á los que viven, pues 
todos se han propiciado igualmente 
por ella; porque lo contrario, como 
afirmó Él Nuevo País, es inaugurar 
con una dolorosa desigualdad nn 
régimen fundado por el sacrificio 
de todos. 
Y la prueba de que ni el colega 
ni nosotros sostuvimos ningún dis-
parate al emitir semejante opinión, 
está en que el mismo Sr Oruz parece 
suscribir á ella declarando noble-
mente que si el nuevo Gobierno no 
puede pagar al ejército está dis 
puesto á renunciar gustosísimo sus 
babores. 
Ojalá que no haya necesidad de 
ese nuevo sacrificio, porque noso-
cros quisiéramos que se pagase á 
todos si la prosperidad del país lo 
consintiese. 
Patria da á nuestro suelto sobre 
la conveniencia de tentar una con-
junción ó síntesis política en la 
cuestión de principios, que permita 
la vida armónica y gubernamental 
de los partidos, una interpretación 
torcida. 
A l hablar de principios que no 
exijen inmediata aplicación no 
nos hemos referido expresa ni tá-
citamente á la independencia, que 
es un hecho reconocido por todos 
menos por los americanos. Esto no 
se discute ni se pone en tela de 
nido, y nadie como los españoles 
ha de respetar y acatar ese hecho 
que causó estado para ellos, ni ha 
de regocijarse más de que,rotos ya 
los vínculos que unían á Ouba con 
la antigua metrópoli, vivan felices 
los hijos de esta tierra, sin otra 
tutela que la de un gobierno pro-
pio por ellos libremente elegido. 
Es, pues, injusto cuanto á este 
respecto nos dice el colega, vícti-
ma de una suspicacia melé vola en 
que de seguró no hubiera incurri-
do de haberse fijado en los térmi-
nos precisos en que plantéabamos 
la ouestión. 
Decíamos que para llegar á la 
unión de los partidos y que éstos 
pudieran manifestarse en cohesión 
tan íntima como tolas las clases 
sociales se presentaron en la so-
lemne manifestación del jueves 
último, bastaba que aquéllos pres-
cindieran de los principios que no 
"exiien inmediata aplicación." 
Ahora bien, los principios que 
no exijen inmediata aplicación— 
no había necesidad de decirlo— 
son los adjetivos, los qne no cons-
tituyen la base, la vida misma de 
la nación; de ningún modo la in-
dependencia, que es hoy el funda 
mentó de la nacionalidad cubana 
y la única razón de su existencia 
como tal. 
¿Y habíamos nosotros de incurrir 
en semejante enormidad cuando 
precisamente la independencia es-
tá reconocida en los programas de 
los tres partidos militantes en la 
política insular y es ese cabalmen-
te el lazo más estrecho y el argu-
mento más poderosa para llevar á 
cabo la unión que desearíamos? 
Aclarado el punto, sería hacer 
poco honor al colega y á nosotros 
mismos si descendiésemos á expli-
carle qué entendemos por princi-
pios adjetivos y de interés secun-
dario de cuya aplicación puedo y 
aun debe prercindirse, como pres-
cindió, por ejemplo, Oastelar en 
España, para salvar la patria en 
peligro frente á tres guerras civi-
les; de la abolición de la pena de 
muerte que era un principio del 
credo republicano. 
No decimos más, porque no te 
ueuos derecho para más. 
Y a sabemos nosotros que la tesis 
de JSl Mundo no es la de Patiia 
Oomo que E l Mundo quiere impe-
dir que salgan consagrados de las 
urnas elementos que de ningún 
modo prestigiarían nuestra sooie» 
dad, y Patria quiere llevar á ellas 
y sacar triunfantes la mayor canti-
dad posible de esos elementos. 
Pero JEl Mundo, pugnando por 
"el restablecimiento de la justicia 
en su tierra", según la frase feliz 
con que sintetiza sus deseos, y Pa-
tria tratando de sacar de su retrai-
miento á los revolucionarios que, 
quizá persuadidos de la razón con 
que JEl Mundo acomete esa campa-
ña, demuestran su desencanto de la 
política que hasta aquí defendieron, 
retrayéndose cada vez más y divor-
ciándose de sus antiguos amigos, 
tiénennos á los que en esta batalla 
no representamos otro papel que el 
de meros espectadores, acontecidos 
y temerosos de que asalte la políti-
ca, si los contrapuestos ideales de 
uno y otro colega no se realizan, 
todas las fieras del Jardín de Plan-
tas de París ó el incendio de la zarza 
bíblica, como en el artículo de Pa-
tria más largamente se contiene. 
Y eso y no más es lo que nos 
preocupa, créalo E l Mundo: que 
pudiendo y deseando vivir en paz 
en Ouba, tengamos que asistir á 
nuevas guerras de exterminio, sin 
defensa de ninguna clase, lo mismo 
contra las llamas del incendio que 
contra las garras de la zoooracia 
triunfante. 
Por eso cuando hemos conocido 
los buenos propósitos de E l Mun 
do, hemos pedido á Dios en núes 
tras cortas oraciones que le permi-
ta salir adelante con sus deseos de 
selección; y cuando hemos leído los 
deseos de Patria favorables á evi 
tar una conflagración, le indicamos 
la conveniencia de avisar á los 
bomberos, cuyo cuartel está en el 
partido de unión democrática. 
amorosa, María con las manos juntas, 
cayó de rodillas ante A n d r é s . Lágri-
mas gruesas rodaban incesantes por 
sus pál idas mejillas, y en sus llorosos 
osos se dibujaba nna súpl ica tan ar-
diente como si la expresaran sus la-
bios. 
—-¡Andrés! ¡Audrésl 
—¡Dios mió! m u r m u r ó el joven es* 
tupefacto, ¡qué pofundo dolor! 
—¡Oh, idos, sí; idos a l momento! 
E l pobre muchacho se caía del s é p -
timo cielo y la caída era ruda. Pero 
nosotros lo hab íamos dicho: amaba 
leal y ardientemente á María, y si hu-
biera sido capaz de meditar una acc ión 
bastarda lo habrían impedido las ino-
centes lágrimas que bañaban la faz 
candorosa de María, agregando: 
—Bespetadme, os lo suplico de rodi-
llas; si me amáis lealmente, respetad-
me y á mi vez os juro que os amaré 
con la fuerza de mi corazón y además 
como premio indeleble os bendeciré 
mientras viva. 
Aquel acento tierno y amante oon 
que fueron pronunciadas esas palabras 
era tan persuasivo; había tal sinceridad 
afectuosa en el tono de María, que el 
joven d íó nn paso en ademan de reti-
rarse. U n a perfecta serenidad apare-
ció sobre sn rostro y con una dignidad 
superior á su condic ión, dijo: 
—María , os pido perdón; es la vio-
lencia de mi amor la que me arrgstró . 
Perdonadme, 
Y a apareció el caballo del gene 
ral D. Alejandro Rodríguez, jefe de 
la guardia rural. 
Lo encontró la policía secreta, 
que es la que aquí lo encuentra 
todo. 
¡Hombre, si quisiera encargarse 
de buscarnos un Presidente á gus-
to de todos partidos! . 
Varios hombres de buena volun-
tad han pensado en realizar la fu-
sión de Oorreos y Telégrafos, do-
tando á Ouba de un cuerpo de 
oomuunicaciones modelo, con arre-
glo á sus recursos, capaz de figurar 
á la altura de los de otras naciones; 
"digno, prestigioso y competente en 
cuanto á su personal; honrado y 
económico en cuanto á su adminis-
tración; adelantado y progresivo y 
que responda á las exigencias de 
la época, que en día no lejano, en 
vez de ser una carga pesada para 
el Estado, no sólo cubra con sus 
propios ingresos sus gastos, sino 
que brinde un superávit, pasando 
así de su condición de insolvente y 
depauperado á la de prestigioso, 
digno y poderoso cuerpo, factor 
importante, productor auxiliar y 
sostenedor constante de las demás 
dependencias administrativas." 
Tales son las bases sobre las 
cuales vienen trabajando esos hom-
bres; y que son excelentes lo dice 
el hecho de que, según vemos en 
el periódico-circular E l Organiza-
dor (número 3) que hoy visita nues-
tra redacción, cuentan con la apro-
bación del general Bartolomé Ma-
só, del señor don Arturo Aróste-
gui, del subsecretario de Estado y 
Gobernación señor Figueredo, y 
de otras ilustres personalidades que 
Beinó nn silencio bastante largo, du-
rante el cual se oía tan sólo la fatigosa 
respiración de ambos. A n d r é s dijo: 
—Quiero que conozcáis hasta qué 
punto mi amor es grande é irresistibles. 
Os amo bastante para obedeceros. 
¡Adiós, adiós! 
E l buen muchacho tenía la voz bre-
ve cuando pronunció esas úl t imas pa-
labras. Tenía razón. E r a preciso que 
su amor fuese m á s grande que todo 
en el mundo para preceder oomo lo 
hacía. 
Y mientras María, con los ojos di-
latados, lo contemplaba admirada, se 
dirigió hacia la puerta como ai huyera, 
la abrió y desapareció . 
F o r nn sentimiento natural, María 
corrió tras él no porque quería dete-
nerlo, sino que le parecía que A n d r é s 
podría interpretar sus palabras, BUS 
ruegos en un sentido distinto del qne 
le daba. 
— A n d r é s ! dijo ella, con la expres ión 
de nna alegría inefable y agradecida; 
pero el joven no la ayó. 
L a pobre joven conmovida más tier-
namente que en toda la noche, cerró 
suavemente su puerta, y después , po-
niéndose de rodillas, exc lamó: 
— O h , querido, querido A n d r é s ! 
Habría querido decirle cien veces ó 
mil, para consolarlo, oomo io amaba. 
Pero no debía apesadumbrarse. A n -
drés se marchaba feliz á pesar de todo, 
porque era un hombre honrado, y á 
ofrecen sn apoyo al plan y lo 
aplauden con las frases benévolas 
más entusiastas. 
Xosotros lo aplaudimos también 
con tanto más gusto cuanto que 
son bien conocidas las deficiencias 
que los servicios de correos y telé-
grafos ofrecen en la actualidad y 
es el pensamiento mismo en sus-
tancia del plan español de 1890, 
que en esta clase de servicios no 
puede negarse que había llegado 
al desiderátum, siendo su personal 
modelo de inteligencia y honra-
dez. 
Nuestra enhorabuena al señor 
don Eigoberto Ramírez y demás 
iniciadores de la necesaria reforma. 
Oortamos: 
E l general Masó, aegúa carta que 
ha dirigido á un allegado suyo en esta 
capital, no ae muestra inclinado á 
aoeptar la vicepresldencia que le será 
ofrecida por los amigos del señor E s - 1 
trada Palma. 
Loa motivoa que tiene el general 
Masó, s egún esa carta, para no acep-
tar la vicepresldencia, loa expl icará 
cuando llegue el momento, en no ma-
nifiesto, dirigido á sus amigos. 
Los partidarios de su candidatura 
aotivaráa, oon este motivo, la campa-
üa on su favor para la presidencia. 
Duro de creer es eso. 
l ío hace un mes todavía que el 
general Masó ofreció á un redactor 
del Repórter ir donde el pueblo le 
llevase y ahora que el pueblo quie-
re hacerle vicepresidente faltaría á 
su promesa? 
Eso es desconocer la formalidad 
del general Masó. 
Apostaríamos que hay en esto 
de la carta una mala inteligencia. 
Ootubre 2 de 1901. 
Este asunto de la información 
Schley se presta á más de una oonsi 
deración. L a primera, que es del gé 
ñero sentimental, la hizo la otra noche 
un español , que nada tiene de patrio 
tero ni de religioso. 
—Bis curioso—nos dec ía—que casi 
todos los personajes que han tenido 
parte en la pérdida de las colonias 
para E s p a ñ a han acabado mal ó sufri 
do grandes contratiempos. Á Oánovas 
y á Me Kinley los asesinaron; Alger, 
el ministro de la Guerra, tuvo que re 
tirarse del gobierno, con motivo del 
episodio de la ^carne embalsamada." 
Su carrera política quedó destruide; 
rico, oon influencia en el Noroeste y 
hábil en la intriga, tenía probabilida 
des de aer Presidente. Mr. Long, el 
ministro de Marina, está mal de la ca-
beza; tan mal, que, en Baffjlo, se pre 
sentó con sombrero de paja en los fu-
nerales de Me Kinley. E l almirante 
Dewey cayó en la impopularidad desde 
que regaló á su esposa la casa qne el 
público, por suscripción, le había re 
galado á él. De Shaíter , el general qne 
temó á Santiago de Ouba, no ae habls; 
'no se le tiene por héroe ni siquiera se 
aprecia lo que hizo. Aquel Woodford, 
que fué de ministro á Madrid, ha desa-
parecido por escoti l lón. A l general 
Miles, que conquistó á Puerto Rico, 
se le Juzga nn presumido, prendado de 
su figura y sin talento militar. E l al-
mirante Sampson está enfermo, gasta-
do, agnado y en pugna con el almiran-
te Schley 
—¿Y ü o o s e v e l t l — l e objetamos .—Á 
ese no le ha ido mal. 
—Pues aobre Koosevelt, les contaré 
á ustedes nna caricatura que v i el 
otro día; en la qne una señora de edad 
le dice en la calle á nn ohlcuelc: u¡Qué 
niño tan bonito, tan juicioso y tan lim-
pio!7' A lo que el muchacho responde: 
"Señora, es temprano." 
A s í habló el castellano. Pasando á 
otras consideraciones, dirá, con el 
Evening Foit, de Nueva York, que es 
plausible este método americano de di-
lucidar con publicidad la conducta de 
los generales y almirantes. " E l co 
haber—añade el Pott—el gobierno in-
g l é s publicado los nombres de los mu-
chos oficiales dadoa de baja por co-
bardía, incapacidad ó inmoralidad en 
el Africa del Sur, ea la razón en que 
se fundan la prensa y el pueblo britá-
nico para dudar de la sinceridad de 
los proyectos de reforma militar." 
Nada más cierto; y hay que deplorar 
que, en esta materia, renuncien los in-
gleses á sos buenas tradiciones, de las 
que dijo Voltaire, con donaire, comen-
tando la ejecución de Byng, el marino 
derrotado por los holandeses: " E n I n -
glaterra han ahorcado á un almirante 
para animar á loa demás." 
E l punto de partida de la informa-
ción ha sido nn libro, en que un pai-
sano, empleado en nn arsenal, acusó 
de cobarde y de inepto á Schley. Eáte 
ni desafió al autor ni le dió una paliza 
en colaboración con otros marinos. 
A c u d i ó al ministro de Marina y pidió 
que su conducta se sometiese á nn exa-
men público y detenido. Esto es lo 
que se está haciendo y de una manera 
que merece encomio. Dewey preside 
oon imparcialidad. Los testigos de car-
go, todos del personal naval, no temen 
censurar á nn superior; loa abogados 
de és te analizan los testimonios. Ven-
drán luego los testigos da descargo; y 
mal será que, á fuerza de declaracio-
nes y de rectificaciones no ae ponga en 
claro ai el almirante estuvo ó no áltura 
de sus deberes. 
Oreo yo que su deber principal era 
destruir la escuadra de Oervera, y ese 
lo cumplió. Oomo en E s p a ñ a Oervera 
estuvo sometido á un procedimiento, 
del cual resultó, con justicia, que se 
había portado bien, si, ahora, de esta 
información que ae hace en Wash-
ington, resalta que Schley sa portó 
mal, ae vendrá á parar á esta conclu-
sión cómica: que Oervera estuvo per-
feote, pero se quedó sin escuadra, y 
que Schley estuvo detestable, pero 
acabó oon la escuadra española. 
Me parece que, ai después de cada 
una de laa victoriaa de Napoleón , se 
hubiera abierto información, se le ha-
bría probado al gran capitán que ha-
bía cometido errores, no siempre leves. 
E n el claro, excelente, atractivo libro 
María le parecía también más digna 
de su amor cuando á pesar de la alte-
ración de que era presa, y á pesar de 
la afección ardiente que había dejado 
entrever, se mantuvo inmaculada, cas-
ta y honrada. Sí , él se iba con la ca-
beza llena de penaamientoa alegres y 
felices y el corazón satisfecho de la 
más dulce embriaguez, y se marchaba 
murmurando: 
—-Ella mía; pero yo la adoro mucho 
más. 
Algunoa instantes después , añadió: 
—¡Me amal 
Y después de nna pausa, agregó : 
. —¡Me ama, no tenia necesidad de 
decírmelo; lo he visto y estoy seguro 
de ello. ¡Oh, qué felicidadl 
Hablaba oonaigo miamo, descen-
diendo la escalera de la casa grande, 
porque no entró en su onarto. S in 
duda necesitaba respirar a l aire libre 
después de haber pasado nna noche 
semejante. Sea lo qne quiera habría 
sido fácil haberlo visto salir al boule-
vard y tomar á la derecha. No había 
andado veinte paaoa cuando tropezó 
contra alguna cosa y alguien. L a pri-
mera era nna viola, qne al recibir el 
choque lanzó nn lamentable gemido, y 
lo segundo no podía aer más que el 
individuo providencial, cuya canción 
había representado papel tan principal 
en la vida de Andrés . 
—Ten cuidado, zopenco, dijo An-
drés. 
del general ing lé s Wolseley sobre la 
Deoadenoia y oaida de Napoleón ae pue-
de ver, haata por lea profanos, oomo 
yo aoy, que, de 1S12 á 1811, aquel gran 
hombre de guerra dió pifias gordas. 
Pero, al lado de ellaa, ¡qué admirables 
inspiraciones! E l almirante Schley no 
las tuvo en el combate de Santiago, 
que, en definitiva, se redujo á poner 
los gatos junto al agujero por donde 
salían los ratones; pero, en fin, si los 
gatos no estuvieron heróicos ni desple-
garon astucia extraordinaria—que pa-
ra nada necesitaban—realizaron su 
misión da gatos. 
Y voy á la úl t ima consideración. 
Esta empeQo en disecar una victoria ¿á 
qué responde? De esto, no hablan los 
periódicos; pero se podrá sospechar 
que en la marina americana hay dos 
partidos, el de Sampson y el de Sohley 
y que ellos son los que contienden en 
la informacióa. Sabedores que Samp-
son, superior gerárgioo de Sohley, lle-
gó tarde al combate de Santiago; esto 
no achica el mérito de sus disposicio-
nes par& "embotellar" á Oervera. 
S i no venc ió reyes morca 
engendró quien loa venciera. 
Pero el que loa venció fué Schley; 
esto, no hay quien lo eche abajo, aun-
que ae pruebe en la información que 
prodigó laa tonterías . L a postura en 
que Sampson había quedado era algo 
desairada; en E s p a ñ a ae le hubiera 
comparado con loa guardias walonaa 
del Barberillo de Lavapiés que siempre 
llegan tarde á la procesión; en Franc ia , 
oon loa gendarmes de Los briganies. 
No faltará quien sospeche que sus par-
ciales, para que aquel retraso—justl-
fioado, por otra parte—no llame tanto 
la atenoión, han querido que és ta se 
concentrara en laa deficienoiaa de 
Sohley. 
X . Y . Z . 
ASUNTOSVARIOS. 
COMISIÓN D E HIGUENB 
Habana, Ootubre 4 de 1901. 
E l Gobernador Militar de Ouba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
Por la presente se nombra una Oo-
misión, compuesta de los siguientes 
señores: 
Oomandante Y . Havard , Oirujano 
Mayor. 
Oomandante Jefferson E . K e n , del 
Dept. Médico, E . de los E . U. , Supe-
rintendente del de Beneficencia. 
Dr . B a m ó n María Alfonso. 
Dr . Avelino Barrena. 
D r . Frauk E . Menocal, Superinten-
dente del Departamento de inmigra-
ción, 
Ooyos deberes serán estudiar dete-
nidamente y modificar, si lo creyeren 
oportuno, el Beglamento para el régi-
men y gobierno de la Sección Especial 
de Higiene de la ciudad de la Haba-
na, proponiendo al Gobernador Mi l i -
tar, en sn caso, las modificaciones 
que estimaren pertinentes, teniendo 
en cuenta las disposiciones vigentes 
para evitar, en lo posible, que con és-
tas pugne. L a Oomisíón consultará 
cuantas dudas pudieren surgir c o n . 
respecto á la vigente legis lación cou \ 
el señor Fernando M. Vidal , Oonseje-
ro del Gobernador Militar, el cual por 
la presente queda nombrado Asesor 
de la Oomisión. 
E l Ayudante de Oampo Interino, 
Edward Oarpenter, 1er. Teniente del 
Ouerpo de Arti l lería. 
E L GENERAL WOOD A SANTA CLARA 
Hoy saldrá para Santa Olara el ge-
neral Leonard Wood, acompañado del 
general Máximo Gómez, del Secreta-
rio de Obras públ icas , señor Vil latón, 
del oomandante Baker, del teniente 
Me Ooy y del señor González (don Ale-
jandro). 
E l tren expreso que conducirá á di-
chos viajeros saldrá de la estación de 
Yillanueva á las nueve de la mañanu. 
UNA MULTA 
Don J o s é Lenjado ha sido indultado 
de nna multa que le fué impuesta por 
el juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Bejucal. 
INDULTOS 
H a n sido indultados totalmente dal 
resto de las penas que lea quedaba por 
cumplir, los penados Enrique Bellido 
de Luna , Oacar Ferrer Bagusa, Emilio 
Martínez Pérez y Emilio Martínez 
Duquesne. 
También han sido indultados, pero 
parcialmente, los penados Miguel Ojo-
da Quirós , Norberto D í a z Aranzola, 
Paulino Pineda Veliz, Oonrado Esoa-
I jua , Bruno Delgado y Ernesto Guil lé . 
IMPOliTAOIÓN DB GANADO 
Durante el pasado mes de Septiem 
bre se recibieron por este puerto, pro-
cedentes de Honduras, México , Oo 
lombia, .Puerto Bico y los Estados 
(Jnidos, 19,474 cabezas de ganado va-
cuno, 419 oabt*lIos y yeguas, 174 ma-
los y muías , 137 cerdos, 2 carneros, 2 
venados, 6 perros y 14 burros y bu-
rras. 
F E L I Z VIAJE 
A bordo del hermoso trasat lánt ico 
Alfonso X I I I partió para México el 
opulento capitalista y correcto caba-
llero D . Oasimiro Gándara, acompaña-
do de sus bellas hijas laa interesantes 
aeñoritas Juanita, Trinidad y Tere-
sita. 
A despedirle acudieron numerosos 
amigos entre loa que tuvimos el gusto 
de ver al conociuo oomercianta ban-
quero de Santa Olara D . Amadeo A . 
(García y qulenea á bordo del. remol-
cador "Fernando" acompañaron la so-
berbia nave haata su salida del puerto. 
Lleve on feliz viaje la apreciada fa-
milia y que eucuoncre eu su tranquilo 
hogar, el reposo necesario después de 
su larga tonrnóo por Europa. 
AOUEEDO 
E l Ayuntamiento de Sagua ha 
acordado solicitar del Tribunal Supre-
mo que los duchos de pesos de posesión 
inscriban los t í tulos que posean, en 
determinado tiempo, v qne pasada la 
fecha fijada, no h a j a lugar á reclama-
oiones en contra del que la tenga ins-
cripta definitivamente, oon el fin de 
que puedan aervir de g a r a n t í a á laa 
Instituciones Banoarias que piensan 
establecerse en la provincia de Santa 
Olara para préstamos á los agriculto-
res á largos plazca. 
Eae tono, sin duda, se impuso al 
aaboyano, que se arrimó contra la pa-
red, diciendo: 
—Perdonadme, monseñor. 
A n d r é s contestó y desapareció en la 
obscuridad; nn cuarto de legua más 
lejos dobló una calle á la izquierda, 
penetró en la plaza Beal y entró en 
nna casa de muy bella apariencia con-
tigua al palacio de la marqueaa de Si-
rry, y que entendemos nosotros perte-
necía á su hijo, el marqués A n d r é s . 
Onando María ae quedó sola, cerró 
sól idamente an puerta, y máa tranqui-
la, enoendió sn vela. Habiendo mira-
do en torno suyo le pareció que aca-
baba de tener un s u e ñ o , nno de esos 
sueños que causan tanto placer oomo 
sufrimientos; pero de loa cuales se re-
cuerdan toda la vida, aunque é s ta du-
re cien añoa. 
Sin embargo, cuando María enoen-
dió la vela, y en el momento eu qne sn 
ventana se aclaró, el hombre de la vio-
la levantó la nariz y dijo: 
— E s a debe ser su ventana. 
D e s p u é s , haciendo una corneta con 
sus manos, gri tó con su voz gorda, 
como si hubiera estado en la montaña: 
—¡Señorita María! ¡señorita Maríal 
L a joven abrió su ventana y se in-
clinó por encima de la cornisa. E n t o n -
ces oyó el bien conocido órgano de 
Fierrot que le decía riéndose: 
—Soy yo, señorita Maríaj aoy yo, 
Bietrefc 
LA OABUETBBA DE 
SANTA OLARA Á CAMAJUANÍ 
L a Junta de Obras Fúbl icaa de 
Santa Olara, ha remitido á la D i r e c -
ción General del Bamo, para la apro-
bación superior, " L a Memoria Topo-
gráfica, y descriptiva. Presupuesto y 
Planos, para la construcción de seis 
puentes; nno sobre el río Ochoa, otro 
sobre el Sagua la Ohica, otro en la 
cañada L a Otero, otro sobre el río 
Oamajnaní y los dos restantes para 
otras dos cañadas ." 
Estos pnentes son en N proyectada 
carretera de Santa Olara á Oamajna-
ní y el importe del presupuesto para 
su constrocción es, de ciento doce mil 
cuatrocientos diez y aeis pesos. 
E l estudio de estos puentes y autor 
del proyecto y planos remitidos es el 
Ingeniero encargado de la Oomisión 
de Estudios número 1, de aquel Dis-
trito señor don José D. Masaes. 
SOBRE ON PUENTE 
E n la tarde de ayer estuvieron en 
Palacio, el Gobernador Oivil de esta 
provincia y el Alcalde Municipal de 
Jaruco, loa cuales solicitaron del Go-
bernador Militar de la i^la, la recons-
trucción de un puente en el camino de 
Guanabo á Oampo Florido, pues el 
que ex i s t ía se lo llevaron las corrien-
tes de laa aguas. 
E l general Wood prometió á dichoa 
señorea ordenar la inmediata cons-
trucción de un puente provisional. 
LA ESCOBA 
E l Secretarlo de Estado y Gober-
nación ha aprobado laa cesant ías de 
loa Eaooltaa de la Oárcel de Ma-
tanzas don Nico lás Bueda, don 
Máximo Díaz , don Francisco Estopi-
ñán, don Matías Tápanos, don Pablo 
Martínez, don J o s é M. Maclas, don 
Isidro López, don Pablo Goillot, don 
Antonio Martell y don Juan Gómez y 
los nombramientos para cubrir las 
vacantes de don O^car P lá , don Gus-
tavo Milián, don Gavino F r u n , don 
Antonio HUI, don Alberto Martínez, 
don Socundino Alfonso, don Miguel 
López, don lUfael González , don Ig-
nacio Oastañer y don Aurelio Alfon-
so, propuestos por el Alcaide de di-
cho estableoimionto penal. 
DESESTIMADO 
H a sido desestimado el recurso de 
alzada establecido por don Ignacio 
Oardona, contra eracnerdo del A y u n -
tamiento de esta ciudad, que lo decla-
ró cesante del cargo de médico muni-
cipal. 
NAUFRAGOS. 
A bordo del vapor Bita han llegado 
á este puerto los náufragos de la go-
leta Oertrudes: capitán E . N. Joantoh, 
contramaestre Bobert Bodden y mari-
neros Wiliam Gawih, Malaché Yates, 
George Fenuier, Michaly y N . Samp-
son. 
L a citada goleta, que había salido 
de Maoaoass (Honduras), con carga-
mento de frutas para Oayo Hueso, em-
barrancó el 26 de Setiembre próximo 
pasado en la costa del Oabo de San 
Antonio, habiéndose perdido total-
mente. 
B I L L E T E S FALSOS 
Dice un colega que ha hecho sn a-
parión en Nueva York un nuevo bi-
llete falso, tan perfeccionado, que para 
conocerlo ea necesario ser muy exper-
to en el manejo del dinero, y aún así 
ea difícil acertar. 
Loa nuevos billetea falsos son de la 
serie de 1880, contraseña B , plancha 
número 10, oon el retrato de Daniel 
Webster; lleva las firmas de J . V . 
Lyons, Begistrador del Tesoro; Bilis 
H . Boberts, Tesorero de los Estados 
Ouidos; pequeño aello rojo dentado; 
y el billete que el colega que da la 
noticia tuvo á la vista, tiene el n ú m e -
ro K. 554 239 del Tesoro. 
Todos loa billetea falsos de referen-
cia son de 10 pesos, y su mayor defec-
to es el retrato de Webster, que no 
es tá perfeccionado, pues la nariz e s tá 
algo achatada y muy diferente á la de 
los buceos. 
Dichoa billetea aon más fáciles de 
conocer por el dorso que por la cara. 
E l descubrimiento de esta falsifica-
ción, que noa apresuramos á poner en 
conocimiento de anestros lectores, por 
ai acaso algunos de esos billetes ae 
apareciese en esta plaza, se debe á 
Mr. Harria, auxiliar del Pagador de 
Gallatin National Bank. 
INDULTO DE UN JUEZ. 
E l Gobernador militar do la I s l a ha 
indultado á don J o s é Martínez, juez 
municipal de Batabanó , de la multa 
qne le fué impuesta por el juzgado de 
1̂  instancia é instrucción de Bejucal. 
SOCIEDAD BOONÓMIOA 
D E AMIGOS D E L PAIS 
Biblioteoa Pública 
Movimiento de la Biblioteoa Pd-





üoleccionea de per iódicos 1 
Mapas 00 
Movimiento de lectores 
Lectorea de periódicoa 450 
Idem de libros 210 
















Oienciaa His tór icas 
Es tad í s t i ca 
Oiencias Po l í t i cas Jur íd icas 
Economía Po l í t i ca 
Filosofía 
Fi lo logía 36 
Literatura 51 
P e d a g o g í a l 
Bellas Artes 2 
Industria, Oomercio, e t c . . 1 7 
Enciclopedias 40 
277 
Nota.—En el número de lectores ue 
periódicos es tán comprendidos loa que 
han consultado Gaceta y coleccionea 
anteriores al mes de la fecha. 
Habana, septiembre 30 de 1901.—El 
Estacionario, José de J . Márquez,— 
Vt? Bn?, E l Bibliotecario, Francisco I . 
Vüdósola. 
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—Sí, sí, mi buen Fierrot, eres tú , y 
no dudes del servicio que acabas de 
hacerme. 
—¿De veras, señorita? Bntoncea 
tanto mejor; era la manera que tenía 
de deciroa buenas noches, antes de re-
tirarme. 
—Buenas noches, amigo mío, buenas 
noches; pero aguarda nn segundo. 
—¿Tenéis alguna cosa que decir-
me? 
—Sí . 
—¡Qué felicidad! hablad, señorita. 
— Vaa á verme mañana por la ma-
ñana. 
—¿A qué hora? 
— A las nueve. Tengo que pedirte 
un favor. 
—¡Dios míol ¿ea poaible? ¡Ahí seño-
rita, podéis estar tranquila; vendré á 
las ocho y media. 
—No, no, á las nueve. 
—Bueno, bueno, á las nneve. Buenas 
noches, señorita. 
María cerró an ventana temblando 
nn poco, porque se sent ía cada vez más 
el frío, y llegando al pié de sn cama, 
ae arrodilló, y elevando los ojos al cie-
lo, dijo: 
—¡Y tú, adorada madre mía, gra-
cias, gracias iufioitaa, porque has sido 
tú, tú sola, la qne me haa aalvado esta 
noche. 
— ¡Sí, tú me has salvadol ¡Oh! igra 
aias! 
MARCAS 
Se ha ooncedido al señor don Eulo-
gio Zaballa la marca comercial " L a 
Vizca ína ' ' para distinguir los efectos 
de an establecimiento de v íveres . 
También se ha ooncedido al señor 
don Oipriano Oauce la marca para dis-
tinguir ginebra t(La Oaneos." 
D E L GANO 
E l Ayuntamiento del Oano acordó 
hacer suyo el proyecto de e x p o s i c i ó n 
del Oentro de Oomeroiantea ó Indus-
triales, prestándole el más incondicio-
nal apoyo: comunicarlo as í á dicho 
Oentro y al Gobierno Militar y qne 
fueae representado este Municipio en 
la manifestación por nna comis ión de 
Concejales presidida por el Alca lde 
Dr. B a m ó n A l m e y d a . 
LA ESCUELA DB INOENIEBOS 
E l Sr . Secretario de Ins trucc ión P ú -
blica ha dispuesto que durante loa 
onrsoa aoadémiooa de 1901 á 1902, 
1902 á 1903, 1903 á 1904. puedan in-
gresar en la Eacuela de Ingenieros de 
la Universidad de la Habana, loa in-
d i v í d a o s que no catando en poses ión 
del t í tu lo de Bachiller acredite me-
diante examen en la misma Esouela, 
tener la suficiente preparac ión en laa 
materiaa siguientes: 
Dibujo lineal, A r i t m é t i c a razonada. 
Algebra haata eonaciones bicuadra-
das, Geometría , Tr igonometr ía recti-
l ínea. F ís ica , Química y Minera log ía . 
SIN E F E C T O . 
Se ha dejado sin efecto el decreto 
del Alcalde Municipal de Begla qne 
suspendió el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento, nombrado á propuesta 
del Tesorero, dos escribientes tempo-
reros. 
FIESTAS EN, SAN LÁZARO 
E l comité de San Lázaro del Part i -
do Nacional Oubano ha acordado con-
memorar la fecha del 10 de Octubre, 
celebrando fiestas el día 9 oon sujec ión 
al siguiente programa: 
A las ocho de la noche.—Betreta por 
la Banda de Pol ic ía en el Parque de 
Trillo que es tará adornado art ís t ica-
mente y alumbrado á la veneciana. 
A las nneve: Fuegos artificiales 
quemados por el afamado pirotécnico 
señor Fnnes. 
A las diez: Meeting en el qne harán 
uso de la palabra los distinguidos ora-
dores señorea Ouevas Zequeira, L . M. 
Oortina y otros. 
E l Oomité de San Lázaro invita á 
todos los vecinos, ain distingos de 
ninguna clase, para que asistan á di-
chas fiestas, supl icándoles al propio 
tiempo que engalanen el frente de sus 
cagas. H a b r á sillas gratis para laa se-
ñorita y señori tas exclusivamente. 
Damos las gracias al señor don A m -
brosio D í a z , Presidente del citado Oo-
mité por la invi tac ión que para laa 
referidas fiestas se ha servido remitir-
nos. 
E L DB. BED9NDO. 
Oon objeto de dar expans ión y co-
modidad a la numerosa clientela que 
constantemente concurro á su gabinete, 
ha trasladado su domicilio á la her-
mosa Oaaa quinta núm. 23 de la calza-
da de Buenos-Aires. S é p a n l o sus 
clientes. 
TBASLACIÓN 
Probablemente en el mes de D i -
ciembre próximo, hará la t ras lac ión á 
su nuevo local—cuartel antiguo Boi-
na Mercedes—el Instituto provincial 
de segunda enseñanza de Santiago de 
Ouba. 
E L SBÑOE GAEOÍA VIETA 
H a sido nombrado primar teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Oien-
fuegos, señor don Faustino G a r c í a 
Vieta, hermano del doctor don G o n -
zalo García Vieta, alcalde que fué de 
aquella ciudad. 
E L F E E E O O A B E I L O E N T E A L 
E l Ayuntamiento de Sancti Sp ír i tus , 
ha tomado, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Batifioar el acuerdo del anterior 
Ayuntamiento sobre conces ión á "The 
Ouba Oompany" del terreno de la Zo-
na de Egidos, no mercedado, que sea 
necesario para conatrnir junto á dicha 
Oiudad una es tac ión del Ferrocarri l 
proyectado por dicha Oompañía . 
Oonceder á tkThe Ouba Oompany" 
el derecho de v ía ó paso por una faja 
de terreno de veinte y cinco metros de 
ancho en la Zona de Egidoa de Sancti 
Spír i tus , bajo la condic ión de que ha-
brá de utilizarla en la oonatrncoión de 
un ramal de Ferrocarril de v í a ancha, 
que, partiendo de la Oiudad, vaya a 
entroncar oon la l ínea Oentral. 
Ambas concesiones se en tenderá 
gratuitas para "The Ouba Oompany" 
y hechas á és ta aolo en cuanto respec-
ta ai cenao que el Municipio tiene so-
bre laa tierras de Egidoa y al terreno 
no mercedado cuya poaeaióa tiene ins-
cripta la mnnicipaudad, pues por lo 
que hace relación al dominio, poses ión 
ó derechos de otra clase que tengan 
los terratenientes ocupantes de laa 
parcelas de tierra que comprende el 
trazado, habrá de solicitarlas y obte-
nerlas la Oompañía directamente de 
estas personas ó sea de los terratenien-
tes, bajo la forma que en oadaoaao 
acuerde oon ellos. 
PAETIDO UNIÓN DBMOORÁTIOA 
Oomité del barrio de Santa Clara 
Por acuerdo de la presidencia cito á 
loa señorea vocalea y demáa afiliados 
para que se sirvan concurrir á la junta 
que tendrá lugar, cualquiera que sea 
el número de asistentes, á las ocho de 
la noche del miércoles 9 del actual en 
la calle de L u z n ú m e r o l 3 , para tratar 
de la des ignación de Delegado á la 
Asamblea del Partido. 
Habana Octubre 4 de 1901.—El S e -
cretario, D r . Julio Zúñiga, 
SESION MUMCIPAL 
DB A Y E R 7 
A las cinco de la tarde se abrió la 
ses ión presidida por el 3er. teniente 
de Alcalde señor Oárdenas , con asis-
tencia de los señorea Barrena, Mendie-
ta. Meza, O'Farr i l , Torralbaa, Veiga, 
Zayas, Guevara, Alfonso y G a i r e a 
Kohly. 
Se aprobó el acta anterior. 
E l señor Barrena propuso se pusie-
ran algunoa focos e léctr icos en la par-
te nueva del M a l e c ó n . 
A propuesta del señor Zayas , ae 
acordó dar ouenta en Oabildo cnanto 
antes del d ic támen de la comis ión res-
^•^«•••fiiñTgiTiiiiin IB \ ñ a 
V I I I 
A l siguiente d ía por la m a ñ a n a , Ma-
ría, s e g ú n su constante costumbre, se 
había levantado temprano. 
Oomo siempre, consagraba toda la 
mañana al arreglo de an habi tac ión , y 
á loa cuidadoa de BU compostura y 
adorno, que eran para ella un gran 
asunto, porque conservaba cierta ele-
gancia para cantar al medio d ía delan-
te del públ ico del bonlevard. 
A las nueve en punto se anunc ió el 
buen Fierrot en la escalera, por el rui-
do que hac ían sus zapatos clavetea-
dos. 
E l bravo muchacho casi no dudaba 
del importante papel qne había repre-
sentado en la vida de María, la noche 
anterior. 
Quien sabe si oon en canc ión de la 
Gracia de Dios, no había ejercido nna 
influencia decisiva en el destino de su 
compatriota. María adiv inó an presen-
cia por el ruido que hacía al subir, y 
fué á abrir al momento. 
—Bnenoa días , Fierrot. 
—Buenos d ías , señorita; aquí me tá-
ñele: podéis decir en qué puedo ser 
vires. 
Presentaba ese aire de ignorante 
que toman los aldeanos cuando eatán 
enamorados. Porque, no debe olvidar-
se que cataba enamorado de María. 
Cierto que no lo decía , pero lo demos-
peotiva en el asunto de los reglamen-
tos de loa Mercados y la modificación 
de algunos art ículos de las Ordenan-
zas Municipales, 
Sobre si debía declararse ó no ce-
sante al antiguo empleado don Fran-
cisco del Bio, el cual no acnde á la 
oficina por encontrarse muy enfermo, 
ae susc i tó un largo debate en el qne 
tomaron parte en pró los señorea Men-
dieta. García Kohly y Torralbas, y en 
contra los señorea Zayaa, Alfonso y 
Guevara, acordándose definitivamente 
uo aoeptar la auspensión de empleo y 
sueldo propnesta a l oabildo por el 
Alcalde. 
Tra tóse una vez máa de la renuncia 
de su cargo de médico forense presen-
tada por el señor O ' F a r r i l ai optar por 
el cargo de concejal, y oon ese motivo 
el señor Zayas l lamó la atención del 
Oabildo respecto á que, á pesar de ha-
ber presentado el s eñor O'Farr i l l la 
renuncia á fines del mea próx imo pa-
sado, é s t e sigue d e s e m p e ñ a n d o dicho 
cargo por no haber nombrado el A l -
calde nn sucesor á quien pudiera ha-
cerle la entrega consiguiente, ain que 
el aeñor Gener quiera abonarle el suel-
do del mea anterior al igual que á to-
dos sus compañeros . 
E l Oabildo, teniendo en cuenta las 
razones aducidas por el señor Zayaa, 
y confirmadas que fueron por el dele-
gado de Sanidad señor Alfonso, aoor-
dó que mientras el señor O'Farr i l l ei-
ga d e s e m p e ñ a d o la plaza de médico 
forense, ae le abonen ana sueldos a) 
igual de los d e m á s de su clase. 
Se acordó activar el expediente in-
coado para la apertura de la calle de 
Virtudes. 
D ióae ouenta del informe de la oomi-
s ión reepeot íva , reca ído en el expedien-
ta de la cindadela conocida por " L a 
Guardia", y se a c o r d ó ceder á don 
Pedro G ó m e z Mena el terreno referido 
á razón de $15-90 oro e s p a ñ o l el me-
tro. 
A las seis y media en tró en oabildo 
el aeñor Borgea. 
Dióae ouenta oon el expediente i n -
coado el año 93 á instancia de la L o n -
ja de V í v e r e s pera la compra de nn» 
parcela de terreno por la parte de Oar-
pineti y q u e d ó aprobado qne dicho 
expediente paae á informe del letrado 
oonaultor, señor Mora, por lo qne res-
pecta á la minuta de escritora man-
dada á otorgar hace y a máa de dea 
años, y que si antes no se ha hecho, 
débese á nn informe del letrado con-
sultor, señor Oastellanos, que ayer 
fué rechazado por haberse separado 
aquél del cometido que ae le confiara 
en su oportunidad. 
Quedó aprobada también la venta 
del terreno que la Lonja de V í v e r e s 
ha comprado al Munioipio en la plaza 
de San Francisco, al precio de tasa-
ción propuesto por el tercer perito 
nombrado al efecto, y que se pase a l 
Notario señor Oaatro para que cuanto 
antea extienda la minuta de escritura. 
L a aprobación de estos expedientes 
débese á los s eñores , Mendieta y Z a -
yaa secundados muy e n é r g i c a m e n t e 
por los s eñores Meza y Toralbas. 
D ióae cuenta de otros asuntos de 
poca importancia general, y se levan-
tó la aes ión á las siete y onato. 
• e v i n i e n t e m a r í t i m o . 
L A " O T I S " 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Pasoa-
goula, con madera. 
E L " H A V A N A " 
Conduciendo carga y 3) pasajeros, entró 
en puerto ayer, procedente de Veracruz, el 
vapor americano Havana. 
E L "BERNILLá." 
Ayer, procedente de Londres, entró en 
puerto el vapor inglés BemiUa, con carga 
general. 
GANADO 
E l vapor Havana importó de Veracruz 
para los eeñores J . F . Berndes y Compañía 
Jí97 novillos, y para don B. Durán 40 vacas, 
19 becerros y 112 novillos. 
E l vapor noruego Europa importó de Mo-
bila el siguiente ganado: 
Para L?. R. A. Morris: nueve toros, 78 
añojos, 115 vacas, 86 terneros, 15 carneros 
y 11 mulos. 
Para D. B. Durán: 12 vacas, 10 terneros 
y eeis caballos. 
Para J . W. Whitacre: 25 vacas y 11 ter-
neros. 
NOTiOláSJDÜlGláLfiS 
S E S AIRAMIENTOS P A R A HOY 
TEZBUNAlTsUFBEMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido por 
el señor Obispo de esta Diócesis sobre nu-
lidad de un juicio ejecutivo seguido contra 
don EtanisUo Oiorez. Ponente: señor Be-
tanoourt. Fiscal: Vias. Letrados: Ldos. 
Viondi y Méndez Capote. 
Recurso de queja establecido por don 
Manuel A. Junco en juicio ejecutivo segui-
do por don Franoisao Araugo de la Luz 
contra doña Fanny Galarza de Mestre. Po-
nente: señor Noi-al. Fiscal: señor Travie-
so. Letrado: doctor Rodríguez Lendián. 
Secretario, Ldo. Eiva. 
tíala cíe lo Crimnal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establesido por Manuel Arango en cau-
sa por estafa. Ponente: señor Cabarrosas. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: docto 
Castellanos. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por idfracción de ley establecido por 
Domingo Rasitlo en causa por estafa. Po-
nente: señor Gastón. Fiscal: añeor Vías. 
Letrado. Ldo. Rodríguez Cadivid. 
Secretario. LUo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil'. 
Autos seguidos por doña Josefa Torres y 
otros contra D. Nicolás Rodríguez sobre res-
cisión de una escritura. Ponente: Sr. Mon-
teverde. Letrados: Ldos: Angulo y Pessi-
no. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, 
del Norte. 
Autos seguidos por doña Francisca Cairo 
contra doña Blanca Gómez y otro sobre 
nulidad. Ponente: Sr. Estrada. Lietradoí: 
Ldos. Viondi y Gómez. Procuradores: se-
ñores Mayorga y Cotoño- Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Francisco Brito y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Valle. 
traba claramente, y c o L ñ a b a que aqué-
lla, de la oual estaba apasionado, lo 
diría cuando llegara la hora. 
María sab ía todo eao, y esperaba qae 
h a b l a r a para deaeogañar lo ; pero tam-
bién s a b í a que f i errot era completo y 
resuelto, y contaba oon él como con no 
verdadero amigo. 
—Fierrot , amigo mío, dijo María. 
— ¿ Q u é h a y , señorita? 
— ¿ ü e quieres bien? 
—¡Ahí ¡pardiez! exc lamó Fierrot 
haciendo un movimiento oon el brazo 
qne podía significar todo lo que ee 
quisiera. 
—Bien; necesito de tí, 
—¡Ahí 
—¿Estáa libre? 
•—Si no lo estuviera sería lo mismo. 
—¡Bien , Pierrotl 
—¿Para cuándo me necesitáis? inte-
rrogo el aaboyano. 
— P a r a eeta noche. 
—¿A qué hora? 
— A las nneve. 
—Bueno, para acompañaros tomaré 
nn garrote. 
—No, no; escúchame. 
— Hablad, señor i ta . 
— U n a gran señora, que puedo muy 
bien nombrarte, la señora marquesa 
de Sivry. 
—¿La nuestra? preguntó Fierrot; la 
de Saint Laurent. 
Defensores: Lelos. Rodríguez Cadavid y 
Castro. Juzgado, del Norte. 
^Contra SUverioSánchez Flgueras y otros, 
por injurias. Ponente: Sr. G^mez. Fiscal: 
Sr. González. Defensores: Ldos. Cbomat 
y Cabello. Juzgado, del Norte. 
Contra Gervasio Pulido y otros, por ten-
tativa de robo. Ponente: Sr. Menocal. Fis-
cal: Sr. Portuondo. Defensores: Ldos. Ro-
dríguez Cadavid y Losada. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Manuel Ortega, por delito contra 
la salud pública. Ponente: Sr. Pichardo. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Pessino. 
Jazgado, de Guanacos. 
Contra Agustín Rey, por hurto. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Dr. Castellanos. Juzgado, 
del Nort;. 
* Secretario, Ldo. Moró. 
A d u a n a d e l a ¡ S a b a n a 
Ayer, 7 de Octubre, ee reoaudaron 
en la Aduana de este puerto por todos 
oonoeptoa $48.773-79. 
So lemne fes t iv idad 
Las fiestas en honor de Nuestra Se-
ñora del Hosario celebradas el domin-
go en la iglesia de Santo Domingo re-
vistieron en todos sna detalles an luoi-
miento extraordinario. 
Precedió á la solemne misa la coma-
mión general. 
Inmenso número de fieles acudieron 
á recibir el pan eacarístfoo adminis-
trado por el lievereodo Padre Paali-
uo, de la Orden de Predicadores. 
Mas de dos horas duró esta sagrada 
ceremonia. 
A continoaoión se celebró la solem-
ne Misa con excelentes voces y nutri-
da orquesta bajo ía dirección del maes 
tro Pastor. 
Ooupó la cátedra del Espirita San-
to el expresado Padre Paaliao, que, 
una vez más, hizo gal», en oración elo-
cuente y brillante, de sna notables 
dotes oratorias. 
L a ooncorrencia llenaba ensa totali 
dad lus naves del templo, coatándose 
entre ella familias pertenecientes á 
nuestra más distinguida sociedad. 
Por la tarde, previa especial antorl-
zaoión del señor Alcalde Municipal, 
salieron en procesión las imágenes de 
Muestra Señora del Rosario y de San-
to Domingo, por la puerta lateral y 
dirigiéndose por Obispo hasta la Pla-
za de Armas regresaron después al 
templo por la calle del O'Reüly. 
L a procesión, admirablemente orga-
nizada, iba presidida por el Iltmo. se 
ñor Obispo, á quien acompañaban na-
morosos sacerdotes y religiosos. 
Ofrecía, por su magnificencia, un 
aspecto importante. 
Machas niñas, con trajea de ángeles, 
iban regando flores al paso de la Vir-
gen. 
Felicitamos á loa Padrea Dominica-
nos, y en particular al Padre Paulino, 
por haber hecho renacer, después de 
diez años, la devoción tan arraigada 
en este pueblo por Kaeetra Señora 
del Rosario. 
PUBLICACIONES 
Le Bon Tow.—OeZincoíor.-—Estas dos 
revistas de Modas acaban de llegar á 
la afamada librería Moderna Poesía, 
Obispo 135, y han llamado la atención 
loa recientes números por la esquisitas 
novedades que contienen referentes á 
loa últimos dictados do la Moda. 
E n figurines y adornos y en toda 
«lase de dibajoa aproposito, se puede 
decir que Bapera á cuanto la imagiaa-
olón paede combinar. 
Libro de Policía,—Según nos como-
nica nuestro compañero en la prensa 
«1 Dr. P^dro Becerra Alfonso se haya 
de venta su obra "Libro de Policía" 
en 1% Imprenta L a Australia Obispo 31. 
Y a lo saben los policías, este intere-
sante primer cuaderno de dicha obra 
es útil á todos los individuos que per-
tenecen á dichos cuerpos paes se indi-
can reformas y conocimientos út i les 
que debieran introducirse en los res-
peotivos Reglamentos, L a obra está 
dedicada á loa generales Rodríguez 
Cárdenas y Ldo José Jerez y Varona. 
GACJSTII iLA 
L A DOLORES.—Se representará hoy 
en Payrot el drama en tres actos y en 
verso de don Joeó Fel íu y Oodina que 
lleva por título Dolores, obra que 
«n toda EspaQa ha adquirido doble no» 
toriodad desde que el maestro Bretón 
compuso la ópera de este nombre y la 
Real Academia de la Lengua hizo de 
ella y de BU autor an elogio cumpli-
dísimo. 
No menos conocida es de nuestro 
público la obra del malogrado drama-
turgo catalán. 
Su solo anuaoio trae á los labios im-
pensadamente la célebre copla: 
Si vas á Calatayud 
pregunta por la Dolores, 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores. 
L a empresa de Payret hadado á L n 
Dolores el siguiente reparto: 
Dolores Sra. Luisa Martínez Casado* 
Gaapara. Sr* Guadalupe Martínez Casado-
Lázaro Sr. Manuel Martínez Casado-
Melchor....Sr. Luis Florit. 
Patricio Sr. Alfredo Alcón. 
Celemín Sr. Isaac Puga. 
Justo Sr. Angel Peche. 
Un arriero..Sr. Roberta. 
Para la noohe de mañana prepára-
se el beneficio de la notable aotríz Lui -
sa Martínez Casado. 
EN BL FRONTÓN.—Fiesta esta no-
ohe en J a i Alai . 
Se jugarán partidos y quinielas en 
el siguiente orden. 
Primer partido, á 30 tantos, á sacar 
del 1)¡ con 8 pelotas finas de Pamplo-
na: 
Urresti é Ibaceta (blancos) contra 
Pasiego Petity Abadiano (azules.) 
Primera quiniela dupla, á 8 tantos: 
Y n r r i t a , Mácala , Cecil io, i rúo , 
Eloy, ürrest í . Chiquito de Vergara, 
Abadiano, Michelen», Machín, Ibace-
ta y Pas íegní to . 
Segando partido, igual que el ante-
rior: 
Eloy y Machín (blancos) contra 
Ynrrita y Chiquito de Vergara (azu-
lee). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Lizundia, Pasiego menor, Al í , San 
Juan, Usaodizaga y B íaegai. 
Hora: las ocho en punto. 
NOTICIAS TEATRALES—Rosario So-
ler actuará en Payret tomando parte 
en una obra que ha de dar gran nú-
mero de representaoiones, á juzgar por 
las que dió en Madrí y en Barcelona 
y por el mérito grande de dicha obra. 
L a noticia es de HermiJa y respeta-
mos, al copiarla textualmente, su pa-
ternidad. 
Después , ailá para fiaos de año, sal-
drá la Soler para México. 
Para la capital de aquella república 
embarcó el domingo, á bordo del A l -
fonso X I I I , la bella tiple María Jan-
reguizar, titella María, contratada pa-
ra la campaña de invierno por la em-
presa del Principal. 
También han salido camino de Mé-
xico el primer actor don Esteban Se-
rrador y la aplaudida actriz Josefina 
Mari. 
Llegaron de Cieafuegos estos dis-
tinguidos artistas. 
L a Mari <>t»a bolla, tan agradable 
como siempre y mas delgada.1' 
LA CREMA-HABANA.—ES la última 
novedad del Anón del Prado. 
L a han probado hstedes? 
Pues en caso negativo se 1$ reoO' 
mendamos de todo corazón. 
No es otra cosa la Crema-Habana 
que an tortonis hecho en molde y que 
como tal afecta la forma que se le 
quiera dar.| 
E o suntuosa casa, á cuya mesa nos 
sentábamos ti domingo, nos fué ser-
vida con los postres la Orema-Uabana 
de E l Anón del Praio, 
E s así para lo que está mejor: para 
postre de una buena comida. 
Admite, á capricho, todas las figu-
ras que uno desee. 
L a hemos visto imitando an cesto 
de rosas y la ilusión DO podía ser máa 
completa. 
Tenían aquéllas la perfecci ín de 
los pétalos y la multiplicidad do los 
colores. 
No les faltaba más que ana cosa: fei 
aroma. 
Para sústituirlo tiene la Crema-
Habana el sabor, que es suave, deli-
cado, finísimo. 
Acreditado como está E l Anón del 
Prado por sus buenos helados y rioaa 
frutas, creemos que nadie dudará de 
la excelencia del nuevo proiuoto. 
Con probarlo una vez, después de 
todo, no quedarán máa dudas, 
ALBISU.— Vuelve hoy á la escena 
E l Juicio oral, llenando la primera tan-
da del programa^ 
Para las tandas segunda y tercera 
han sido designadas, respectivamente, 
las zarzuelas Loa niños llorones y L a 
tremenda. 
E l jueves hará su reaparición la se-
Qorita Pastor. 
E s día de fiesta en la Habaaa y será 
noche do gala eo Albisu. 
UNA CRISTIANA ffils.—Se llama Isa-
bel y es ana criatura enoantadora. 
Vino al raun lo el día 28 de Septiem-
bre del presente año, y fué llevada ol 
viérnes á la pila de la iglesia parro-
quial de Monserrato pai'á recibir las 
sablimes ogoas ¿el bautismo. 
Isabei es la alegría y la felicidad de 
sus amantlsimcs padres, nuestros ami-
gos los apreciablos esposos seQora Ma-
ría Ferrer de Gi l y D. José G i l , muy 
conooido éste en la Habana, donde 
goza merecida fama de ser uno de 
nuestros primeros ebanistas. 
De sa gran taller de mneHes del 
país, establecido en Tirtudes *J3, pro-
cede el mobiliario de muchas de nues-
tras principales casas. 
Padrinos de la tierna niña fueron 
D. Enrique Méndez y la belli* se&oíita 
Isabel Queralto. 
Besos, maclioíí y muy cariñosos be-
sos recibió esa tarde, como ófioalo de 
la satisfacción que á todos embarga-
ba, la lindísima Isabel, 
Desde estas líneas va también no 
beso para la nueva cristianlta, y la ex-
presión de nuestros deseos por sú más 
ojmpleta é imperecedera ¡felicidad. 
EN EL. HiPObROMO.—Habrá carre-
rras el jueves, como ya habíamos 
Anunciado, en el hipódromo de Buena 
Vista, 
E n ellas se disputará, entre yeguas 
y caballos cubanos, uno de los premios 
de 500 pesos donados por la Secreta-
ría de Agricultura en obsequio del 
Cuba Joohey Vdub y en pro del fomen-
to y prosperidad del elegante sport 
hípico. 
Después no habrá máa carreras has-
ta el domingo, siguiendo á éstas las 
del sábado de la entrante semana'. 
L a inscripción pata las carreras del 
jueves, día do fiesta nacional, está 
abierta en Habana 65, secretaria del 
Cuba Jockey Club. 
PENITA,—De su excursión á Cien-
fuegos acaba de regresar Peñita. 
Viene muy satisfecho de las múlti-
ples atenciones que en la prensa y por 
parte de distinguidas familias se lo 
han prodigado en la Perla del Sur. 
E l laborioso, el incansable pianista 
ha tenido buen éxito en su empresa. 
L e felicitamos. 
PIÍRDIDA.—A la niña de nuestro 
amigo don Enrique Pessino se le ex-
travió en la noohe del domingo, pa-
seando por el Prado y el Malecón, una 
medallita de la Purísima esmaltada y 
rodeada de brillantes y rubíes que 
pendía de una cadenita de oro. 
L a persona quo se sirva devolverla 
en Prado 01 A, será gratificada gene-
rosamente. 
LA NOTA FINAL.— 
Un enfermo, privado por completo 
de la vista, so decide á consultar con 
un práctico en la materia. 
A l empezar la consulta, le pregunta 
el oculista: 
—¿Tiene usted confianza en ral? 
—Sí, señor; una confianza ciega. 
Tos .—Bl qae tome ana vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su aso 
ee curan radicalmente, por crónicos 
qae sean. 
GRAN PÜRIFIOADOR de la SANGRE. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Tinto loa médicos de loe boepltalcs do PaiÍJ 
oomo loa profoaorea de la Facultad, han dado U 
pr ' f áresela al Vino Defi-eace entre todoa loa de-
máa vlnoa Uamadoa nmlicinalca. Eata/ae explica 
porfoctamento al ae tlona en cuenta qas ea ei mía 
poderoao de loa reoonstltuyentea. For lo dom&a. el 
•Tarado Cientifi ¡o de la Eapoalclón de Paria de 1900 
ha confirmado dicha pre/eroncia al acordarle la 
mía alia rocompenaa (medalla de oro.) Enloda 
firmada. 
S E R M O S T B S 
QUE SB H A N DE OBLEBRÁR DURANTE 
BL SEGUNDO SEMESTRE D E 1901 
EN ESTA SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre IV—Todos los ¡átntoa, 8r. Canónigo 
Clarós. 
Id. W-—San Criat^fti. 8r. ptíaltenclarlo. 
Id. 2 i .— Uomlugo X X V I pod Foutocostom. ' )»-
dlcaolóu Us la Siuia Tgieii^ Cttddrai, iir. Peni-
tenciario. 
Diolemhro 8.—La Purísima Conoepotón, ai-Bar 
Canónigo OUróa 
Id. 2n.—La Natividad de NueatTb SeCbr Jeau-
nriato. Sr. Canónico OUróaj 
ADVIENTO. 
Diciembre ]?—Dominica 1?, Sr. Ptnitencletio.; 
Id, J5.—Dominica 3? Sr. Caniuigo Olarúa. 
Id. 2t$.—Dominical, Sr. CauóuiKii ñ'ldun.vit. 
NOTA —El coro pilnoipia & laa 7} doad.» el 21 
de Marao h iota ol 21 de SipUembro, (¡ae da piia-
cipio 6. laa 6. 
Ei Iltmo. Sr. Obifpo da 7 concede »0 días de ia-
dmgoaala á lea Heleí, por oada VJZ nno oigan de-
votamente la divina palabra *,n 1»? «ik» urnlta • Sc-
prusadoa, rojiacda A l ien por U oxaiiación de la 
fe catotio». roul^i-aión de \ve pecadores, extirpa-
f l ^ j . í a :5s bcrcjlt.» y diniás fidís piudem » ¡a 
Igieaia 
Los «ifiores Prcillcadorce 110 podrán encargar su 
eormón & otro «in licencia de S. ti. I . , ni cxtoiultr 
sus sermones más da media hora. 
Por mandato de B, 8. I . el Obispo mi Riüor. 
A^freuo V. CabaUcro. 
Scorctiirlo. 
¿V í / i e t i m a i i s m o 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo 
hay que trabajar por dentro; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Es el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como laíJ 
O i d o r a s f o s a d a s 
d e i * D r . W i l l i a m s , 
Esta medicina no es un " mata dolor"; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, desalojando el 
veneno causante de la enfermedad. En la misma 
categoría que el reumatismo ̂ e. encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
9/files Curados, ^ Ttfiles Curándose, 
m 1 M»»il...i»ai i n • • I I I • OT' • ai •••n 1 1 , * 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si tm 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
I E S I j E i a - I T I l S ^ O ? 
En qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qué dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U I I C O S I M P O R T A D O R E S , 
Esta cas» es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y toda» c«» 
cldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
Lá COMPETID ORA GADITAM, 
&IÍAN F A B E I O A 
de Tabacos, Olgatros 7 
PAQÜlíiTJaS »tt ÍÍDÁtJUlU. 
do U 
Viuda áe Manuel Camacho é ¡lije. 
Santa Clara 7. 11A BAÑA 
o 1600 - iSft-il Út »4-» 
J O Y E R I A 
"11 DOS D E l i l i 5 5 
D E 
Nicolás B l a n m 
Í ÍABAM , Angeles número 9. mSM, 
EL VEREDICTO 
«• Si! LA 1 1 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo; ha sáñeio-
nado el uso de la 
G r a n d e s existencias en JOTTAS, 
O S O y B S I L L A N T E S , se rea l izan 
á precios móa icoB; espec'.aJidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
H O T A - S e compra oro, plata, Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase oe pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
MI empeño es '"'EL DOS DE MAYO" 
9, A N O - E L E S N U M . 9 
O 1663 al». 1 Ot 
MIMBR 
Hay rxn curtido posltlvaruauta completo 
y para satisíaoer loa gustos y oapriehoi 
rnta dolioadoo. 
Par aillonea desdo.... . . 
id. elUoncltoa Id 
Sofá 
Mena 








Canas precioeasid. . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que ol pábll-
co puede admirar cada vez que quiera. 
ÍAPICEBIA y CÜESO. 
Juegnitos para cuartos, 5 píeaa.i, tabri 
oaclón francaea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ¿htf. 
salas y bomodores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a q,ao ofrece 1& 
ventaja de tener todoa s u s articn* 
los marcados con rms precios . XJ» 






como el más acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las índisposícidnes 
del estómago» 
En toda casa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
MAGNESIA de SHRRÁ 
Exija en cada frasco ei 
nombre 
FARiAClA Y DROGUERÍA LA REUNIÓN 
£ m áe BorMk, 
a 16Í9 l Oo 
ün caballero inglés,qne po«ee «1 oastelluao y íran-
. 6a poif')?tame&to, desea colocarse oomo carrespon-
s/'l.drpfrndioute 6 en TIIH buena ose»; es eerio. Dir i -
girse á X, detpacho del "Diario de la Marina." Q 
PREPARADO POR BIl 
DR. GONZALEZ. 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
peiMiüas y daf fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato do Hierro y Vino de 
Jerez, No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
qti§ 'vieheñ M Ettranjero, 
y es máa barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades eii la 
¡ BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ ¡ 
Calle de la Habana, No. 132, 
HABANA. 
I Oa 
Grucdioso surtido de Coronas y 
Cruce?, todos modelos nuevos, laa 
cuales vendemos por la mitad de su 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
7108 fcU 12d 3 
O * 8 % s 
\ J \ } LAS MAS NUaVAS i * J 
Y MAS BARATAS, EN LA POPULAR 
Y ANTIGUA SEDERIA 
HOY SEDERÍA T 110JPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
C 1710 ait 13-1 OJ 4-a 
El aire helado qns 8) recibo al sslir de las reu-
niones y teatros, cima á menudo una irílamaoión 
del pecho qae, doeatendida, puede degenerar en 
coBBnuolón palmouar; para evitar ol mal y curarlo 
ooo rápidos cuando pe ha declarado, el sólo reme-
dio v rdaderameste iflcas ea el JABA 15S DB B I -
POFOSriTO DE ( AL, do Qrimauit yc'.lrt»n 
renombrado pu-a hacer deaapareoer la lo», los res-
friadns j bronnvilis, j acabar oon i OÍ sudores noe-
turuos de los tísicos &, los que en brove aevaeWe la 
aalua 7 las carnea. 
Dar á nn pe'fimo el nomhre de Lucrecia la cé-
lebre matrona romana, es indicar ••inramoi te que 
posee una esencia Arme, modesta y t t fretcuite, pro-
pia de la dama vir.uosa, y <>8to ha querido signifi-
car los señores Rigand y C ? de Parts, al d&raelo á 
su Extracto, Jabón 7 Polvos Lucrecia 
SBCCÍ i i i ¡ M i P w i ! 
fUafemedades de los oídos, 
Gastjro-intestiaalesy ncrylosaa, 
Consultas de 11 1 de la tarde y de 7 A 
S de la noche. 
a3S4 v m v 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D B O O T Ü B E B 
Este mea está consagrado á Nuestra Se-
Qora del Rosario. 
£1 Circular está en Santa Catalina. 
Santos Demetrio y Néstor, mártires, 
Simeón, el viejoy Evodio, confesor, Santas 
Brígida, viuda, Belagia y Thais, penitente, 
Benedicta y Lorenza, vírgenes mártires. 
San Demetrio, mártir. Siendo procón-
tul romano se convirtió 4 'a religión cris-
tiana, y se dedicó desde luego á promover 
con todas sus fuerzas ios intereses del cris-
tianismo. Convirtió muchos infieles á la 
verdadera fe, y en la ciudad de Teaalónica 
lo prendieron y lo degollaron por orden del 
emperador Maximlano el año 3U4. San 
Anastasio, bibliotecario de la iglesia roma-
na, tradujo la vida de San Demetrio en 
latín por orden del emperador Carlos 
Magno, que era devoto del ilustre mártir. 
San Néstor, mártir. Era de Tosalónica, 
y fué convertidoá la fe Jesucristo por San 
Demetrio, con quien estuvo después uni-
do con los vínculos de la amistad. San Nés-
tor derramó su sangre en compañía de San 
Demetrio en el mismo día y lugar el año 301. 
SIESTAS E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8—Corresponde 
pitar á la Parisiraa en Sao Felipe. 
H a y toda c lase de cr i s ta les esfero 
ci l indricos, c i l i a í u i c o s , pxi&máti* 
eos y e a í é r i c o s . 
Espe jue lo* ó safas a luminio con 
p i ed i s s B r a s i l , $ 3 . 0 0 . 
Espe jue .oa de O S O mac izo $5 .30 
Se componen o cambien azmrdu-
rae. 
E s - á u m a l montadoet los cspsjue* 
loa que como e l grabado no se m i r a 
por el centro de los cristales». 
o 1615 alt 8 17 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
ú s e s s e l 
POLVO DENTIFEICO 
iel Dr. f é M i l í 
Cajas-de tres tamaños 
V E L 
ELIXIIi DENTIFRICO 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres íamaios. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfamerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
ISLA. 
O 1R7Í1 
OüAMOS Y UOLUMNA^ 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, Balones, antesalas, comedo-
res y alcobas; paes hay surtido eaplónd'-
do, tanto en pintaras al otao, como ec 
grabados en acoro. 
La existencia do oolnmnas, jarras y ja 
rronea de mármolee, madera, porcelana 3 
bronce es de lo mejor y más harmono qot 
ha Ideado el buen guato. Préoióü al 
oance de toaas las fortuio.as 
V i s i t e n esta c a s a que o irece Ui 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con s u s prec ios . £as 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
BorbGÜft, Sia&estelft 68 
OBSA DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
Y A E S T A A L A V E N T A 
m u a l ó G r u í a 
P A R A I Í O S 
Examenes de Maestros y Maestras 
S E G U N D O G R A D O 
"La Biblioteca del Maestro Cubano", que viene publicando oon extraordinario 
éxito la importante casa editorial La Moderna Poesía, seennquoje con nxw obra, quo si 
es importantísima, Indispensable para I03 Maestr is gue biy.ia de somotarsa á examen 
para obtener el certificado de aptitud de segundo grado, do qae se trara en la Orden del 
Gobierno General do la Isla do Cuba, número 127, fechada el 17 do mayo do 1U01, ea 
también libro de estudio para todoa y de consulta para el h >mbro do letras y ciencias. 
Continuación del Manual ó Guia para los Exánimes de los Maestros y Maestras en 
el primor grado, que publicó esta casa hace un año, la obr»tiene más alt ) vuelo y llena 
de una mauera cabal los fines á que se encamina. 
Consta de tres tomos, de los cuales se ha puesto á la venta ol primero, y L a Moder-
na Poesía garantiza la publicación, dentro do breve* dias, do los dos restantes, que esfisín 
ya imprimiéndose. 
Precede á la obra un prólogo del Subsecretario do Inatruccióa Pública, Dr. Estoban 
Borrero Echevarría, y está redactad», bajo la dirección del ilustre catedrático de la 
Universidad de la Habana, Dr. Carlos de la Torre, por los señores Nicolás Heredia, 
malogrado catedrático de la Universidad; Manuel San^mly, Director del Instituto de 
segunda Enseñanza de la Habana; Vidal Morales y Morales, director do los Archivos ge-
nerales de esta Isla; Doctores Manuel Valdós Rodríguez, Juan Miguel Dihigo, Santiago 
de la Hüerta, Francisco Henares, José Cadenas y Tomáí V. Coronado, catedráticos de 
la Universidad de la Habana; José Rodrigue» y García y Miguel Garraendía, catedráti-
cos de los Institutos de la Habana y de Matanzas; Domingo Prados, Director del Conse-
jo Efcolar de la Habana; Doctores Gonzalo Aróstegul y Gantón Alonso Cuadrado, dis-
tinguidos escritores científicos; Bruno Valdéa Miranda y Prudencio Fernández Solares, 
reputados profesooes normales, ó Ignacio Cervantes, primer premio en el Conservatorio 
de París. 
Obedeciendo los ilustres colaboradores al plan trazado por el sabio catedrático Car-
los de la Torre, director de esta obra, han sabido dar á sus trabajos la debida cohesión 
para quo resulto la más perfecta unidad en el conjañto, y así están tratados los temas que 
han de desarrollar los Maestros y Maestras en sus exámenes de segundo grado. 
Al final de cada asignatura va nn consiso resumen en que se condensa todo el t ra-
bajo extenso y erudito de la misma, qne permite aprender de memoria fácilmente á los 
Maestros que no puedan hacerlo del libro en extenso, cuanto deben saber par» ser apro-
bados en los exámenes. 
El prólogo de la obra, es3rito por el Sr, Borrero Echevarría, explica perfectamente 
la utilidad y mérito de este libro y su importancia para los qae deban sor aprobados en 
sus exímenos. 
Impresa la obra en magnífico papel y con tipos claros, en quo resaltan la división 
do las materias, el Manual ó Guia para los Exámenes de segunio grado os una bibliote-
ca de conocimientos no sólo para los Maestros y Maestras, sino para cuantos quieran es-
tudiar Ja historia de Coba, su geografía y los mil ramos del saber humano do que deben 
estar adornados los que tienen, por su profesión, el deber do enseñar á la juventud y 
encaminar BUS pasos por la senda del honoy y el trabajo . 
P R E C I O D E L A O B R A 
Los tres tomos $4-50 oro americano 
A loa Maestros quo envíen el importe, ea giro postal, ae ios remitirá el libro, cer-
ificado, franco de porte. 
X^a M o d e r n a P o e s í a O b i s p o 1 3 5 
garantiza la terminación de esta obra en brevísimo plazo. 
cta. 1C40 alt. 6-d-20 
Pr8uita.íi oi»u medím* bfuntvsaa i» i i i t imi íC»poBiul*a tto Jíftrtí. 
C!u?a lá d s b l l i l a d g«j&s>rai. a«erd£ul?i 7 raqultiasao d» l o » n i ñ o » . 
MF1EMEDADES DE LAS VIAS ÜEINAEIAS 
X i X C O H D £ l ^ H B M A B I ^ H t T B H A 
d© E d u a r d o F A I i U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í s . 
Mamsrosos y distingaidoe fscaltativoo do esta Isla emplean esta prepara-
ol6n oon éxito en el tratamiento do loa CATAUROS DE L A VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y ol pasaje á ios ríñones de las arenillaa 6 de los 
cálculos. Cura ia RETENC10H DE ORINA y la INFLAMACION DE LÍA , 
fiEJIGhi •/ gnalmoato^ $iñ ser Panacea, dooe probarae en la generalidad 
iofi caaos en ijue haya que combatir an" otíado pai^iógioc do ios órgano* 
góuito-urinama. 
Dósis: Cuatro aucharaaitas <ic octfú al dia, es deotr, una oaaa tres horas, cu 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Oampsaario, v todas ¡as 
demáa farmaolaa y droguerías de la Isla de Cuba. o 1704 1 OD 
01718 7S-1 Oi 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ HOJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
abell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o 98, H A B A N A , A p a r t a d o ©75. 
10o 
CANCER, 
S33H37*BB, SCSSSÍMÁ© j «oda c laae de XTX.-
Coa51 ui'cas g x á t i a p a r a loa p o b r e m . 
<07 2 Oo 
DIEZ MIL PESETAS 
ai qcie prsse ite mejor producto 
y cure m á s pronto 
que le s 
£} lenorragi*£. 
Gronorreae, F lu jo» , C a -
tarree de la Veg iga s i n deo-
o o m p o s i c ^ ó a de estomago, exuptos, etc. 
IB toSas Iss Fariacias ' í l i ' i í j s íe la Isla. 
CAUCHU 
Poetaras do loa aomilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para fasportoa á larga diatancla, dándo-
se instrucciones para los trasplante» y re-
colección dal jugo lácteo. 
E n A P O D A C A 5 , a l t o s , 80 
r e c i b e n ó r d e n e s . 
1611 26-36 
Eoctor ManuelG-. L a v m 
Ex inlerui* da les hr Ĥ UBIM de .Parí». )< fo do «H-
oloa médloa. (<nba LÚmero 38, cousu'U de 12 & 3, 
teléfono núm. 5«7. 7209 26-8 
0 * 17 8p 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Prepara'!© por Eduardo Paltí Farmacéutico de Par í s . 
Este jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pnes estando-compuesto do 
loe bálsámicoo por excelencia la BREA, y el TOLU, asocladca á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarros agudos y crónicos, bacioudo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. . , . 
En laa personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y ©n todas las demás boticas y droguería» acreditadas de la Isla de Cuba. 
n^OS alt 1 o ' 
RHÜOL CHAPOTEAUT 
Representa los Principios activos del Aceite de Hígado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El MOKRHUOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MORRHÜOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, ruó Vívienne y en <odas las Farmacias 
DEL J I P O 
R I G A U D y C", Perfumistas 
P A R I S 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
(El ( Á g l í U de (Kaiianga es la loción más refres-
cante, la f/ue más vigoriza la pie! y blanquea el cútis, 
perfumándolo delicadamente 
¡(Eztiacto de (Eananga, suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
¡Áceite de (Hananga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
i f l b O Z l de (Mananga,e\ más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
polvos de (Eananga, blanquean la tez oon «1 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito ©a P A R I S , 8, Ruó Vivienne. 
Doctor Robelin 
B S P E C I A I . I 6 T A 
en aücccioucs SIFILITICAS y do la P IEL. 
TRA.TAMIBNXO ES PBCIALÍSIMO 
Y RAPIDO POB L O ^ ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 01) de 12 á 2. 
CU. 17.n5 8-Ot. 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidtfv. usujuc «- garganta. 
rBOGAOBKQ 4y. ÜOW8ÜLTA8 DIC 1 A « 
C—1736 7 Oo 
Doctor Juan Pablo García 
Vfaa urlumUs 
CoruuUai i'o 13 á 3 
ü 1733 
Luz u^raero 11 
6-Oo 
Francisco & Garófalo y Morales, 
Abogado r Notarlo. 
yBANGISGO B. MAiSKAWA Y ÜAOTBO 
Notario. 
TolSíouo S88. Cuba atS. Habana. 
e 1669 1 00 
Doctor X ü . T r é m o l s -
E n í o r m e d a d o o de n i ñ o o 
y afeccionea aamatican 
MANRIQUE 71. CONSULTAS do 13 á 3. 
o 1730 tt-0c 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOOADOF. 
Anular 69. üoiuulta» de 13 á 4. 
8 C1670 1 Oo 
Dr. Gálvez Guillom 
MSD1CO CIRUJANO 
do las facultados de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en eofermedades Becretas 
y hornias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
61, Amistad G4 
Concultas de 10 á 13 y do 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS POBBB3 
ni7 i3 lOO 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
CirnJI», VUB urlnarlai. Síll U r Af«ootonoi voné-
roa». Consultan de 11 ft 1. Jusves. Hotel " B l Globo 
Pinar del Rio. O. 1594 38-10 St. 
Juan B. Zangroniz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se baca cargo de toda o'oso de aiuct's periciales, 
mediüag de tierras, uiTolaoioneB, t s ICÍODOS j oona-
truooionci de madera de tolas dlm inslones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y prftotloo. Ga-
binete Agnlar 81, do no» á onatro p. m. 7177 36-0 
U P S E 
M T H E W E S T INDIA OIL R E F C L Co . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
él escritorio de 
Dr. C E . Finlay 
Espeolallsía en eníarmedades délos ojos y do 
los oídos. 
Ha trasladado sn domicilio A la calle de Camp»-
narlo n. 160.—Consultas do 12 & 3.—Teléfono 1787 
o 1677 Oo 
Dr. Gustavo López 
Espoolsl eta en ouf .'rmedados mentales y nervio-
sas.—16 atUs do prac loa.—Consultas de 13 á 2.— 
Salud n. 20, esquina A Han Nicolás, c 1674 1 Oa 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Caea de BenefloenoU y Maternidad. 
Eepecialiat» en las eefamedados de los nifiog 
(irélioFs y qiiltúig'.cas ) ContulUN de 11 á 1. 
Agular 108J ToUfjno 824, C 1679 1 Oo 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
á J B M u r 8 u r a 3 2 -
O les* 
T«lé le&o 814 . 
i Oo 
1 
T E N I E N T E 
01687 
Doctor Miguel Kiva Ürrcchága 
ha trasladado su doaioilio & Campanario 7-1 Can-
enltas J2 á 2 6813 26-21 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO Ü5RUJANO. 
Consultas de 9 6 t t a. m. y 3 ü 5 p. m. Hidrote-
rápioo dal Dr. Valdeapiua, Reina 3». 
Santa Clara 37. o 1623 
Uomloillo 
18 Si 
PROFESCK, MEI.HCO Y tt^BÜJAKO, 
Con.ultorio Médico y Gabi^bLa Quirúrgico, üulie 
de Corrales n. 2, donde pr&oUo* operticiones y í a 
oonsnltaa de once & una en au onpeoialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j p y o B y n i ñ o s . 
Gráti* pura los pobres. 
D r . E n r i q u e Ñ u ñ o s : 
Consultas de «neo & 2. Sau Miguel 123. 
CIBUQIA, PASTOS Y BNFKSaKDADES DJK 
BJiSOKAH. 
C1533 8 SI. 
C o n s u l t a s e s c l u s i v a m e n t e • 
p a r a c a í e z m o s del pasho 
Tratamunto espeoial do l»a eufenneda-des del 
Bulmón s de los brouquios. Neptauo 117, de l'á á 2 
o 16i3 « ü o 
iir, J^rge L, ileliogues 
EN ENFEK¡a3DADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espe-
juelos, de 12 á 3. laduatrla n. 7t. 
168i Oo 
Doctor Luis Montanó 
Diariamente, comaltaa j operación es de 1 á 2.— 
Batí Iguavi H.—OIDOS—NóElí—OABGAilTA 
•Jims I O J 
E I R L C. HANDEL 
Ei primer fotógrafo de la Habana 
Da regreco de mi Tiaje i New York ma cf esoo 
de nuevo á mis fáToreoores T al público en general 
en el misino local O ' B E I L L Y 96, en mi eaovraiiSn 
he recogido los ú'tímo^ adelantos en el arte foto-
gráfico y he traido novedades qoe ánioamente h i -
ulendo una viMta á < ŝ e establecimiento se podrán 
admirar, en la segoridad que todes las personas at-
r:'i-. bien recibidas en stenctión á la buena ecogide 
que me u» dispensado ei público habanero. 
O^eilly 96, al lado de La Violeta 
ü 1737 8 8 
Doctor Velasco 
Kuf-rmadadas del CORAZON, PULMONES, 
NBHViOHASy dé la F1KI. (aicluao VENEKEO 
y SIFILIS ) Cot^nltae tía 12 ii a y d© 6 á 7. Prado 
Sfl.—Til'foco 459. C 1̂ 73 1 Oo 
^ . M ^ I o I S I S D E O S I N A S 
Uu anilláis completo, iiUcroac6¿>ico y qalmico, 
dos posos moneda ooirienta. Laboratorio Uel doc~-
tor Vildosola. Compoatela 97 «ntre Iiiara'la y To-
niente Boy 7151 26 5 
Ensebio de Is A r e n y Cansías. 
ABOGADO. 
Coiuraljas da 1 á 4, O-Heüly 
O U&7 ^«-1 Oc 
P E I N A D O R A 
El mejor salón de peinar señoras en la Habana 
es el de ELISA G. D E ALCANTARA. 
San Mignol 43 entre Aguila y Oaliano. 
7216 13 8 
GBAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PURA COSIO deMUÑOZ, PeinadoraMadrlle&a Ofrece »DB servioioa en su lujoso salón, CRel l ly 
101. de 8 a 11 de la xnaDana y de 3 de la tarda 6. 10 
do la roche. También tifia y lava !a cabeza y rccl 
be avises pata peinados y abones & precios mó i l 
eos. participando á cu numeres» clieutala biber 
rcoibído la toalla de Vesu», único aspecílieo oono-
cljo qae hermosea el cntíj, «lando esta casa la úni 
ca qaa raetbe este niara viüoso espaciñoo. O'Ralll; 
104 entre UPlaxa de A bjar y Villegis, 
7157 3P-5 
M;rla u. 
í] aa Sol 79 DomloUio Jesús 
J o a p í a Ferñáüdcz de Vekseo 
Y 
Rsmón Moslalvo y Morales 
A B O B A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO t üBLICO.—TEJAP 'T.T o K9 11 
70931 28-3 O o 
Dr. Enrique Peráoüio 
E Uúrana, Decano Electricista. Construotor é 
Ic^tilcdor de para-rayos sistema móderno á edlfl-
Sios, polvorines, torras, panteones y budues. Qa 
ranüzando su instalación y materiales. Eoparacio 
aus de los mismos siondo reoonooldoe y probados 
» n el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros iudioadorea. Tubos 
acústicos' Lineas taleíónioas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
írlco. Segarantigan toaos los t i abajos. Composte-
U 7. 7015 86-1 O 
A B O I T A E O S Y C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 pe^cs plata al mas, servicio et-
merado, cocina particular de López. Obrapía 108. 
7016. 8-1. 
U n a Joven p e a inst i lar 
desea colocarse de criada de m»no ó manejadora. 
Eí oatinoJia coa loB.niBoa y da oaráa^r ani»Mo y 
complaciente y ««be cuanpllr con su deber. Tieoo 
quien rexponda porall». Inf jrman Zanj» HS. 
1 7171 4 6 
M A N I N 
Recibido: sardinas f roecas á SO cts. docena. Per-
cebes al natural, latas da 30 j 6) cts. uus; ohorizos 
'ata $3 ons; morcillas, media lata $1; perdis asada 
y estelada á 75 cíe. lata; queso Cabrales á£0 cts. 
libra, por lata entera á 75; sardinas en escabeche 
un kilo l&Us de 30 y 55 ots.; bonita en escabeche 
lata un kilo á 45 cts ; pescados generales; fresas 
gallegas un cuarto lata 17; ohorisos secos á 8 y 10 
cts uno; Mantequilla Asiuriana á 45 cts. lata; Si-
dras Aeturlsnas de todas cla^c; avellanas tostadas 
y orudafi; vinos blanco y tinto do mesa á 40 y 20 cts. 
botalla, (traigan embaseon caejs;) habidas genera-
las, etc., rio. Taberna "Maniu" Obrapía 95. 
0 1732 d2-6 82-7 
- O K U : 
1: rUli 
R O I D A . — U N A M E D A L L I T A DBD L A Pu-
ma, esmaltada y rodoadade brllUntas y ru-
Víej, y uua cadouita de or», sa le perdieron & una 
nifiita el domingo por la ñocha, paseando por el 
Malncóu ó Prado, á pie, ó biau en un cache de 
Colón y Prado, al colegio de Belén y da «tte á la 
Pama. Sí agraiecerá y grat licirá su devolución 
ea Prado 61 A. 73'0 4-8 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e a y P a g a r é 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó cbioaa, 
San José 15, esquina á R*vo, boiega, y Peüa Pe-
bre 36, 7175 4 tí 
4 LAS SEÑORAS—La peinadora madrileB» 
¿áLUotaiiaa de Jimenes, tan oonooiá» ¿s la b^ns 
«osieúad Habaaera advierta á su numojo»» olles-
quo eonUafia peinando en el mismo local de 
íis^.pía: un Doinaío BC coiitsvos, Admite abone» 
* iiña 7 Uva is o^besa, SSA Miguel i l , mito Ga-
lano ? San blcsl&s. 
6SI7 W-I5at 
TIAS UKINABIAS. 
ESTSECÜEZ E E LA ÜSSTRA 
Jes í sMar iaSS. D o i 2 & 3 - «1675 l O o 
Doctor E . Clioinat 
Tratamiento espeoial de laSífi is y eifarmodadea 
•enéreas. Curacióa rápida. Consultas o» 12 á 2 
Tal 851. Lus 40. C 3680 1 Oa 
c n í s i m e d a d s s del e s t ó c a a g o ú in -
test inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diazateileo p-.-r si anillsi* ¿al coastaido eíiosut 
s vilniénto ijue eaiplss ei prafat;»? Hsysa 
rsiíal St. Aatííile da Psris. 
J*H de 1 á 9 4o 1* tarde. Lazi-z^üla a. T4 
'sióíooo 274. a 1631 íB-21 St 
Í&*T£'£Q!ÓZ> da csHarias da gas y do agua.— Cons-
; í-'- 'r. o^nsle» de todas olaaea.—-OJO, E n l * 
s l im» depósitos para basura y botijaay jarros 
¿ara l&s í^oberias. Industria esquina 6 Colon, 
- 16Í0 «feSM St 
EL m i m m m 
Taller de adorno y decoración 
en todos los esti los. 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquitootcs 
Ingeniorcs, Maestros da obras y Contratistas: esta 
taUer cuenta con valias patectee solicitadas y er-
íiontr¿r:n cuanto ea necesario para reformar facha-
das an'iguas en modsrnaa con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fé. 
Para sua pedidos T consultas, pueden dirigirse al 
Depóiito general, sie ra de maderas E L A G U I L A , 
o.lzida de Vives n. 99, ó al taller E L ARTK DE-
CORATIVO, oa;le de la Salud n. 219, Habana, 
c 1607 26 13 St 
TJn j o v e n p r á c t i c o 
en contabilidad y buena letra, qna posee el inglés 
perfectamente, ofrece'sus servicios al comercio co-
mo para auxiliar de carpeta ú otro empleo análogo. 
Alejandre Psgin, Castillo 18, Habana. 
7164 4-5 
"Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dessa colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y d) andan ta, de dos meses de parida, con su siCo 
que puede versa y personas que iraipondan por ella, 
lüforman Prado £0, cafó. 
7145 4-5 
K o Obispo n ú m . 5 1 
desapareció uu perro perdigaero color chocolate 
con el pecho blanco, que en ionde por CHON. La 
persona que lo lleve á dicho domicilio será gratifi-
cada. 7133 4-4 
esnaoiosos y ventilado» pisos altos en Monto 324 y 
220, Informes en el 2.,o, íatresuelo, izqiiarda. 
7017 26-1 
SE ALQUILA 
en Monte 72 ios salones grandes, propios para al-
macón. En U misma IrformaráB. 
7i03 8-39 
HOÍBIS y FoMas. 
RAN CASA D E HÜESPK OES.—En esta har-
VUimosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico i la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y denartamentoa elogantemeate amaeblap 
dos 6 fomiliaa, matrimonios ó personas de moralida-
oon toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 121 esquinad 
Animas, toléfon 2S0. 7180 »-6 
ALQUILERES 
B E A R R I E N D A 
en módico precio una imprenta y lltcgrafla bien 
juntas ó separadas con acción al local. 
San Rafael58, altos. 6998 




ría y camisería de Barreiro, se slquilan dos cuartos 
con piso uuivo.irran patio, cocina, ducha y servicio 
completo^ 69Í3 10-27 
SE ALQUILA JS^rr/aVi'á 
I n d u s t r i a n . 1 2 1 . I n f o r m a n e n Ce-
x r o B B l . 6 8 9 9 1 3 - 2 B 
S E A L Q U I L A 
La casa Aoosta n'.' 6, do alto y bajo, y construida 
con lujo para vivirla su dueüo propietario. Vedado, 
Hotel Trotaba, da 8 á 10 de la mofiana y do 7 de la 
noche en adelante. 6849 16-31 St 
P I A N O S 
Meo Añicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposioión de Paría, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
lasta 650. 
De Pleyel, de 1* de ! • de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias quo 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta eaaa que e f reee la 
ventaja de t ener todo s a u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i e s . L a 
entrada ea l ibre á todas b o r a s d e l 
d ía . 
Cftsa J . Borbolla 
Compostela 56, 
• I6fi8 * i Oo 
UN P E N I N í O L A B RECIEN L L E G A D O desea odocarse en casa particular de formali-
dad ó en establecimiento, de portero, moro ú otra 
cosa análoga: sabe cocinar á la espaficla, teniendo 
recomendaciones de buenas casas de comercio. 
Dan razón Compostela 109 esquina á Muralla, sas-
troría. 7144 4 5 
( M i Sar i ip 1 1 
BU BeEora Altagraoia Vázquez, que en el ÉICo 3896 
se hallaban en Manzanillo, ingenio "Calioito" 
ma'í^tro da azújar, que lo solicita su familia doña 
Amelia y D, Abelardo Sariego de Camajuaní, para 
asuntes aun le conviene. 
c -.723 8-5 
S e co locan 6 , 5 0 0 pesos 
un menor, en primera hipoteca sobre una ó ve-
rías casas en la Habana, con un módico intaiés. 
Titulación limpia. Estadio del Ldo Abril . O Rel-
i7, altos. 7163 
S B H E O E S I T A 
una criada penixsalar. Sueldo dea centeaen, Uai-
vereidad 29: 7146 8-5 
ABOSADO Y PROLURAUOR.—8a haca car-go de toda clase de cobros y de intestados, 'ea-lamentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin co-











Ha negrea' da de su viaje i Paría. 
Prido 105, castado de Villiaueva. 
o icn s oc 
U N A S I A T I C O 
desea encontrar colocación eu casa particular ó 
eetablec'iuiento, sabe cosinar á la cspaKola y á la 
« riolla. Tiene buenas recoxenddotoñes. Dan r%xón 
Muralla 113. 7107 4-8 
Grsrgasta, n a r i z y oidos. 
Couaultas -le 12 « 2 NEPTUNO 82 
•a 1( 7Jt : Oc 
"fiabiaeie de curación siSiítica 
D E L S R , R E D O N D O . 
Calzada de Baoaoa Aires 23- Teléfono . . . . 
a T678 • Oo 
U n a j o v e n educada 
y da muy luana conducta, desea colocarao para 
accmpsfi&r á una señora, ó da camarora en un hotel 
da respeto, ó da manejadora en una casa decente. 
Infirmarán Hj te l "La Aurora», calle de Orogoncs 
entre Amistad y Aguila, cuarto cúaierü27, 
71S7 4-8 
brsr nada hasta 
cuenta de herencia y eobre hipoteca, 
7152 
B S r¿.£jLICfITA 
una criada üe mano de mediana edad, 
tela 148. 7153 
Coupcs-
4-3 
S E SOLICITA 
una criada para 1» limpieza da la o»sa, no hay 
chiquillos y w puede ser se írtflere do 30 ¿ 40 aíío» 
de edad. Piínclpe Alfonso 503 alíos, esquina de Ta-
jas. 7143 4-5 
S E S E A C O L O C A K 8 B 
un asi^tlcj buen cocinero ea caaa pirticalar ó es-
tablecimiento. E» muy aseado, cabe con perfec-
ción ai ofi ilo y tiene qaien respoada por él. lafor-
man Gervaeio 123 7161 
B B A L Q U I L A N 
Raiaa S2, esa ulna á San NIoolís, coa local para es-
tú.blecimieato v 4 cuartos altos. San I i ld ro lO y dos 
a'.macft'ies en Baratillo 9, donde informarán-
7201 8 8 
E n Cakrloa n i a . 1 2 
se alquilan anos altos muy frascos propios para fa-
milia ó una escogida de tabaco. 7224 4-8 
S B A L Q U I L A 
una casa situ\da en Lamparilla marcada con la le-
tra A- tiene v«riaa posesiones, agua, desagae; es 
punto céntrieo entro Composla y Ajruaoato, La 
llave en la bodega, Infoiman Aguila 3 03. 
7225 ^-8 
g e allulla la plaata baja do la casa Tullpáa lS 
jsqalna á P-Ignoras, coa portal & ambas calles, 
con aaia, comadar, eo's onartoa, pisos de moaaicos 
y domáj comodidadea, fibrícación moderna 
f jrman Ríina 22 y Línea 49, Vedado. 
7330 13-8 
lu-
UAB IT A G I O NJBS 
F En ludnetrla 128 oaai esquioa á San Buf^el y á 
dos cuadras do Parques y teatros, so alqu lan am-
plias y ventiladas habitaciones amuebladas, altas 
y bajas, á hombrea solos ó matrimooios ain nifits. 
Hay duchas, tíhcw.ira Batg. Eaglis Sooken. 
72U 4 8 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, claco caartos, comedor, saleta do comer, to-
do de mosaicos, inodoro, cuarto de baño, agua co-
r r io i tey cloaca, toda de azotea. La llave ea el 130 
tu daefio Mercad 48. 
7191 8 8 Subirana 8 á una cuadra dS'UUnOi ' I I I do construir, sala dados ventana* y moaaicos, saguln, 4 caartos, saleta de comer coa mosai-
CJB. Inodoro, patio, fregadero da mármol, ooctna 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. 
7192 8 8 
S E A L O U I L A 
La casa Neptuno 114, bajos, oonstraoolón mo^ 
derna, y coa toda oíase do comodidades para una 
corta familia. Su dueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelante. 
6!50 15-24 St 
V E D A D O 
CARNEADO alqalla casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene loa mejoras BAÑOS D E MAR. 
C 1604 813-12 St 
m n ú m e r o 2 Q > * 
Pío. eata espacioc ta y v e á t i l a d a ea> 
« a s e a l q u i l a n v a r i a s babltaoionen 
c a á fc».lc6n á l a cal lo , o tras in ter i©-
7«a y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s6-
*3ft«2.», eon en trada i n d e p e n d i e n t e 
sos A n i m a s . WseüLos m ó d i o c o , Xa^ 
imsmMxA a l portar© 4 todats laoraa. 
" 1688 1 Oc 
B B A L Q U I L A N 
An el Vedado, en la Loma, calle llventre Cy D, 
o arlas accesoria» y cuartos acabados de pintar, con 
agua.de Vento, á precios módicos. Fronte á la pri-
mera iglesia. Informarán eu la misma y en Agular 
ndmero ICO, W. H . Redding. 6471 26-8 St 
SSSSm 
C A F É 
Se vende mo, estien uno de loa majores puntos 
de la ciudad, y se dá eu módico precio, San Ra-
fael cóm. 20, informan. 7227 8-8 
S E V E N D E N 
un puesto de frutas. Monte 401, próximo á la es-
quina da Tej as. 
7321 4-8 
S a n L á z a r o numere 7 8 
Loa altos y eiitreeueloB (te eata casa con v.sta al 
miüecón, muy cómodos y ventilados. Tres cuartts, 
sala y antesala en el alto, y trea habitic'.onea eu 
B1 ontre snolo. Se a'qallan jni,tja ó separados, I n -
f ,rman en la acooíoria C y ea ¿mi rgu ra 15. 
7235 _ _ 8 _ ! 
la cao a San Mignol 191, La llave en frente. 
7198 4-8 
fi  c n l í n í t a UIia cr¡ada peninsnlar para todos 
¡3L H U l l C l l a jos qaahaceres de l» case, que se-
pa bien el oficio, KP» trabi jidora y friegue suelos y 
un muchacho reuión llegado nsra «1 servicio de ma-
no. Ofisioa 23, alto». 71f3 4 5 
Adolfo C a s t i l l o 6 8 
Sal» con 3 huecos, 4 ouertos, gran cocina, 
nado fxcoionte, po^o, con todos los 
Sa dueño Merced 48. 
Una bodega cantinera 
se venda por no poder atenderla sa dueño. Infor-
man Paula y Compostela, 7218 8-8 
L QUE MAlá BARATO VENDE CAFES, 
loutgss, vidrieras, toda clase de estableci-
mientos, desde $400 á 4 mil y por la mitad de 
su valor. Caá casa en $300, da mil hasta 20 mil , 
donde se pidan. Solares grandes y cbions, en Pa-
latino uno 6 mil vara?, oaai regulado F incas de 
campo desdo una á clan caballerías próximo á la 
capital, en Sin Franciaoo una de tres, casi regala-
da. Dinero para toda clasa de negocios. Mesaa de 
mármol y osares de calía, bodega* y fonda á cual-
quier precio. De 8 á 9 café La Plata, de 3 á 4 




S E S O L I C I T A N 
operarlas que sepan hacer birretes y cargadores y 
uua cocinera qun duerma en la casa en Neptuno 
183. 7¿13 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
coa buena y aUundsn.e lechí, desea colocarse & 
lecha entera. Tiene quien reeprnda por ella. I n -
forman Morro 24. E i la misma se coloca un cria-
do da mano. 7163 4 5 
Z?N a U A N A B A C O A 
S B V E N D E 
ana casa en aa punto cóatrioo da esta ciudad, sin 
istervet alón de corredor. Int'jrmau en la Calzada 
del Monte n, 33. 7353 8-5 
se alqaila una bonita casa do moderna construcción i TIT , , , , , ' „ . 8o vende una casa al lado de la f i -
propia para^corta fami la, dluada^ en U cal.e^de | itlaHri(¿UC bjtca do tabacos El Aguila de O 
Ádóifj Castillo Lú uero 58. En módico precio, 
formnn en la otila Máximo Gómez t ú aero 107. 
7:05 4-8 
¡OJO! 
En casa de matrimonio sin niños, y sin más i n -
quilinos, se alquila á persona sola, do moralidad, 
con sala, comedor, patio, 3 cuartos bajos, id. altos) 
agua, azote», gana 8 centones $1700 oro. O 'Rel* 
Uy 36.—V. G. García; 7141 4-5 
D e s e a co locarse 
cna criandara á leche entara, con trea meses do 
parida. Darán razón Rayo 20, tip&tería, 
7147 
B S V B X T S B 
ana casa en la calle de Cárdenas, oeroa del Arsenal, 
i compaesta do ssla, comedor, 4 cuarto», azotea y 
una ffsaoa habitación amueblada, yá des cuadras ! teja8%Kua) oioa0tt gi,, oou,o en $4000 O'Reilly 36 
dol Prado, Itformaráa Amistad 63, I V. G. G'-rcía. 7Í43 4-5 
7204 4-8 1 
4-5 
Una viofeeora superior, que posea también el ia-
glés, se solicita en Oblado 56, altos. 
7156 85 
FUNDADO EN 189J.—OBISPO N, 56, altos. 
Direutora: M»deuio?£o]ie Leonio C)Iivior. 
Enseñanza elemental y sup«rior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
an centén uieuoaai. 
Se admiten laternas, medio iniernaa y externas 
Se facilitan prospeotc-j, 
7164 2ft-5 O 
Profesora de I n g l é s y 
NiSPlU.XO 19. 
7101 
F x a n c ó s 
U n a coe nera p e n i n s u l a r 
de^ea oolocarsa en casa particcnlar 6 (stablecici-
micnto. Tioiie buenas ^refareacias y sabe cumplir 
con sa obligación. Informarán Compostela j . ú ñero ! 
C6, cuarto nilmsrc 9. 7210 4-8 
U n cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse para establecimiento ó casa parti-
cular. Informaria Crespo número 31. 
72C9 4-8 
T T N A SKfíORA de msdiana odad se ofrece para 
\ J acompañar 6 ana s»ñora ó hacer la limpieza de 
^abitaoiones da hombres sclos ó un matrimonio. 
Es edaoada r >iesaa trat&r con fimilia decente. I n -
famarán en Muralla 113. 71S7 4 8 
US
a ari iauás ana fl i;a de seis v media onballoríno 
do tiwra en Giiiues á medio kilómetro del para-
NA BUEHA cocinera penineutar aesea co¡o- j ¿0!.0 RÍO Seco, con magcílijas tierras, agua oo-
csrse ea caaa particular ó esiablooimlsnto, Sa- í rriente, sobre mil quinientas palmas, v ochocientas 
bo ctmplir con su deber y tiene las mf j iros refe- > d^olea fruta'es. Inlormarán Reina 48 cu esta cia-
rencias. Desea qne el qae la vaya á baecar le diga v ¿a4# i 3 á 2 de la tarde. 
L i CáSi SANTA 
ESTABLECIDA E N 
U VIOLETA 
9 6 , O ' R e i l l ? 9 6 
CENTRO E X O L U S I Y O para 
todo lo que se relacione con el 
Caito Divino, surtido general para 
todo lo necesario, lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de Pa-
dua, de cincuenta centímetros de 
altura, modelo igual al que tienen 
los Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También liemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta centímetros de altara, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particular. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultnra de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
de la original en el Santuario del 
Cobre, con sus marineros en mi-
niatura, donde se vé el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
Niños de Praga, recibimos 1 a 
segunda remesa, entre ellos unos 
de 35 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1̂  propio 
para un templo. Otro también su-
perior con ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de imágenes 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Eecomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Recibimos por el mismo correo 
ciugalos de hilo, mas casullas, capas 
pluviales, ternes escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, cruces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo que 
Pidansennestros precios-de mesaffde ca-
rambola, piña y palos antea de comprarlas 
eivotro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
aüoa y están.iieohas por un nuevo proce-
dimiento qué hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten jen nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza eLresultado 
6 se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se aolioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 14í)6 KJ-Sepa0 
DE MAQUINARIA 
I M P R E S O R E S 
Se veade aaa preasa aaova de cilindro de 161 x 
23, con sus rodillos. Su precio es de 31.80 oro. I m -
ponen Barcelona 9. 7139 4 4 
Venia de un alambique "r lXT^eñ 
en el día: es de cabida do seis garrafones. Puédo 
verse y tratar con el dueño lioal aOO, Mariana©. 
6861 15-24 St 
DA « e s t i f e F M k 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas , 
Lectie p u r a de v a q u e r í a prop ia de l a 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidasrecibidas diariamente , 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 819. 
C16Í6 26d-19 4a-23 St 
E Ü 8 0 E M í P B f M E l 
U B B B S B L 
DESTRUCTOR DS LOS OiLLQ! 
Preparado por el Dr. Garrido, 
0 1590 28-8 St 
7168 8-6 
lo qne le van á dar de sueldo 
cómodo. Informan Crista 23 
No duerme ea el »-
7129 4 1 ¡tiU A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crú to 33, coa sala, comedor y 
f cinco cuartos y todas las demás comodidades como 
' cuta moderna, y los más frescos de la Hubina, 
A ana horade tren de esta capital, so vende ua BHA rinfuíln, t i f t í ipa i tar n a r a e l C u l t o V an Establecimiento do Ropa con Saatrerla y Ca-1se P U C U a neUJaiLdJ, ptUU. o í u u i t u y 
el clero. 
9 6 , O ' H B i r . I ^ T 9 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lacha desea ooloocarso á £ cata DK 
lecho entera: Tiene quioa rr«ponda por ella. I n - | los bajos iLfjrmarán á todas her ís 
forman en el cifó Cuba Catolaña Manzana de Qó 
mez, Zalaeta j Neptuno. 7158 4- 4 
7176 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse do cucirera en caaa particalar ó enta-
í blecimiontc: cocina á la criolla y española yes 
repostera: tiene quien responda por olla, Ii¡firman 
Factoría 11. 7124 4 - i 
C a r l o s I I I 2 2 3 
altos muj frescos indepenclientea, capaces para ana 
dilatada familia, eu los bajos iLfjrruarán. 
7170 3a-7 21-6 
NA JO VEN de color desea colocarse de cria-
ria da mano ó manejadora. E i mny amable y 
earifioEa con losniñ »8y saba outuplir con su obli-
zaotód y adviírta quo no dnerraa en el acomodo. 
Tiene buenas nfarencins. Inform%n en el dssp í -
üho da anuncioa <íe este periódico. 7íf9 4-S 
ITTNA CRIANDERA peninsular, de trea meses 
\ J de parida, con buena y 6band«nte loche, df B»a 
colocarse á letche entera. Tiene qaien rssponáa 
cor ella. I c f jrmxn en Concordia 150. bodégs. 
7J91 4-8 
B-3 
E n s e ñ a , e n breve plazo 
Español, In t lá ' , Francés ó Italisuo. Tsmb'éu á 
domíollio. Sdi f í soe para llevar contabilidad en 
casa de comercio. Garantísen personas del comer-
oio. Prado 94, CEASÍO nám, 19. 
70t0 8-2 
INSTITÜCIOI FRiNOESá 
Amargura 33—Diceetorss: Miles. ISartlnon.—En-
señanza elemental? superior,—Idiomas: Francés, 
Español é Ia{»ló3, ^«liglóa y toda clase da borda-
dos. Se admiten psglias, medio papilas y extornas. 
8o facilitan pxospta.'ifoa 7043 13-1 Oo 
S E N E C E S I T A 
i ermeríl cooiaera. Aguiar 51, altas. 
7232 4-8 
TJaa profesora con título superior 
se ofrece á lus madres de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene mu? buen sistema da ensefian-
sa así en instrucción como en labores, por el oual 
se ve en seguida el adelanto en las niñss. También 
da alases de sclfso y plano. 
Se reciben órdeaaa en Compostela 112 y Cuba 71. 
691.5 33-28 Jt 
"Caá s é ñ o s i t a 
da clases de piano á j^»micilio y en i n morada. 
Precios módicos. Informan Monte 3:7, altos, 
6922 23-26 ^t. 
Profesor y profesora de piaso 
«on diplomas de Madrid y Rema respectivamente. 
Clases á domicilio. Santa Ciara nám. 2. 
66G3 26 13 St 
U n a buena coc inera 
da color, desea colocarse ea cas i particular. Sabe 
el (ñaio con peif .colón y tlone buan&s recomenda-
ción s. I r fotrnuáo, Ofiaios número 70. 
7231 4-8 
U n p e n i c s u l s r de 3 2 a ñ o s 
desea colocarse da criado, portjro, calnUericoro ó 
jardinero, Sal-e tu obligación con peífecoióa. Es 
attivo ó inteligente y tiene buenas refárencias de 
U-s oasis dondeh» trabajado, al remitir eviso ex-
pr; san saeldo y efl ño. Cor salado 109, cifá, 
7223 4-8 
l í í T A P E N I N S U L A R 
f esea eol ocarse eu buena casa de fimilia da mane-
jadora. Es o» riñosa con los niños y de toda mora-
lidsd- Puede presentar buenas referenciss, I tfor-
man Inqu's.dor 29, 
7¿12 <-8 
Libros baratos 
El Grito de Independencia, por Mendosa, dos to-
mos $5.30 ora. Glorias Españolas, 4 tamos $10 £0 
Histeria de Eipafia por D. Modesto de la Faenies 
continuada por Valero, última edición, 25 tomos 
$16.90. Histoiia Clítioa de la Irqaisioión, 2 tomos 
$1.24, Anales de la guerra de Cuta por Pir»lji, 3 
tomos $10 63. Diccionario Vaaco-espfcfio!. 1 toma, 
folio $8.48. El Oasis, Visje al pala de las ñíras, por 
Juan Msñé y P.aquer. 3 tomos $5.30, Historl». de 
Cataluña, por Bofarull, 9 tomos $ 5.90. Los F ue 
ros de Cataluña, por Carolen y Villa, 1 toma $4.21 
La Revelación Rel gious, por Uaetel&r, 4 tomes 
$8.48. 
Librería Ei Pensamiento Libre 
. de A n d r é s M a r t i 
O ^ K E I L L Y 3 7 . — H A B A N A 
So compran toda clsse de libres. 
C. 1668 8 2 
B B S O L I C I T A N 
¿es sprasdiese nara un taller da platéria, uno que 
sapa trabajar tl^o, y otro para aprender el ofiolo. 
Si no íieaoa bueaos infjrnias que no sa presen-
tea. Neptuno 19. 7 i l l 4 8 
U n a coc inera repos tera 
d«sea cilocarea cu caja part-calar 6 astab'ecl-
mianto. Tambiéa se c3looa una penintu^ar de me 
diana edad de cria la de ma"o, Ambis s aben d< s-
enpeñar bien sn» oficios y tienen mny baenas re 
cjm'n 'acioaes, I-üfjrmarán Villegas 12. 
7215 4-8 
Cocbero peninsu- .er 
Desea colocarse uno eu easa particular, ^abe 
bien el oficio y presan ta basaas garamíiS. I i f j r -
mes Moi.sarrate 2' cafó. 7i35 4 4 
E s t r e l l a 6 e n 1 0 centenes 
Sa alquila eeta cosa acabada de roadifioar, con 
sala, Cümodor, • ouartoa, bsña, ducha, pisos da mo-
saico. LA llave on el trea do lavado. Sa du<.fioi V i r -
tudes 15. 7118 4-6 
PRINCIPÍTNCTM. 1 2 
Etta hermosa casa situada entra las callos de Ma-
rina é Infanta, próxima al mor r á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila, I f jrmau en Mura-
lla 23. 7159 26 5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colccsrae da criada da mano ó man* j idora: 
tiene bnanas referencias. Informarán Morro 24 á 
tadas huras, " 7136 4 - i 
E! tesiÉn!!). O'Reffy 33. Tel. 603 
Centro de Nf gacios y Colocaciones do Huerta. 
Ea esta casa hav abobados da c-ódíto que se t a - I 86 a l q o i l a Q d ü S Salones altOS V" (loa h a -
cen cargo rte correr testamentarías v ce asuntos S J « « 1 ^ x 1 1 1 
iales. Gesticnamos por una pequeña comisión fOltaOIOneS OOU DalCÓn a l a Calle, p tO-
gran 
miseria, por tenar qna ausentarse sn dueño, 7 se <la 
eu proporción. Informarán en '"La Casa Asnl" 
BuLtscoain número75. 7097 8-3 
"AVISO 
So vende uaa vtdrioea de duloe y í ru t \ s del país y ! 
dol Nurta. ü tar-da on la esquina más oóntrloa de la 
población. Lforman, Conde n. 11. 
7025 ^ g j 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Rloflaífio Daza, encargado ttS los obras de albañi-
l e r í ade l a Empresa do Hielo y Corveía "La Tro-
pical," con personas acredita tas qao garantisan 
su trabaja, se ñaco cargo da toda clase do recons-
trncoionees y oonoiruo úojios. 
Rdcibe órdenes on Obispo 103, Da presupuestos 
y croquis, gratis. 698S 26-29 
C 16c9 8 1 
Mueblería L 4 HABANERA 
G t A L I A K O 1 3 
So compran mueblas usados. En la misma tay 
un surtido geaeral qae se venden y oambiaa por 
usados, i'recioa arreglados á la situación. 
C a l i a n o 13 , frente á L a g u n a s 
7l>44 13- lOo 
ES 
( J O U H L N O a B A R A T O S 
Para combatir las Dispopsias, Gastral-
gias, Eruptoz ácidos, Vómitos dalas Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diScilee, Dia-
rreas (de los niños, riejos y tisfoof) »»«.; 
cada major qao «1 
Yiio de Ptpajiia 
0 3 G A N D U L 
Sne ba sido honrado 0 0 a an Inform* b r l -aats por la Aoademi^ do Clonólas y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas da Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase s i tftSai its b$tisas. 
c 1708 alt 13-1 Oo 




E u s y e s baratos 
So venden das yuntas de buojes aclimatados, an- j 
Binados y da ma| buaaa roza. Informarán G. Olt-
maus. Obispo 44 y Joeé Lanío, L i s esquina á Mer-
ced. Güira do M siena. 7181 4-6 
jadioiales. GeBticns os po 
la compra y veata da oaois, establacimienvos, fin-
css de campo, prendas, muebles, dinero on hipde-
C9s, criados, criadas, cocineras, ayudantes de car-
peta, depend'eutes para teda clase de esUblcci-
mlentos. Tengo ganga? en oasis y flo.oss da campo 
y en O'Reilly S3, telíf^no CO5, recibo órdenes de 7 
p, m á 7 noche, 7134 8-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colí caree de criada do ma 
no ó cocinar en an esíableciraieato. 
Aguila 116 A. 7131 
Dirigirse 
4-4 
R E G E N T E 
Un farmacéutico con laj mtj jres refirenclas, «-e 
ofrece pp.ra reptentear una Farmacia en cualquier 
lugar 8'taada. Informes J. B, Pérez, San Lázaro 92 
7111 8 3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena referencia on 
Aaoha díi Norte número 265, (Botica), 
71?3 8-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
aaa síñara peainsalar para c ̂ cinara on cas a par-
t;cuiar. Tiene buenas rafareuclai, síba cumplir 
con su obligaaióa. Bn la misma se coloca una mu-
chacha psr i orlada de manos ó manfjadora, I J -
formarín San Rsfaal 145. 
Ti;3 4 8 
S B S E A N C O L O C A R S E 
des muohachis peulnsalares, una de 13 á 14 años, 
de maaejidora ó criada da mano, y la otra nara 
cocinera ó criada de mano, Bl qae las vaya á b us-
?ar debe decirles e1. sueldo y las condiaiones. T i e -
nen buenas referencias, I ifjrmaráa Saa Lázaro 
núai. 215. 7^19 4-8 
Criandera peninsular, jovei?, 
con lecho fresca, so ófrica, 
bfrt:.oa-. 7193 
laf j rmtrán Reiaa 71, 
4-8 
Esta almacóa acaba do recibir an inmenso surti-
do de instrumentos para orqaetta y banda militar 
tie los principales l&brioantes de París, que reolixa 
A precios de fábrica. 
Clarinetes da Lefebre, cornetines 1; Bosson, 
trombones do Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem do otros fabricantes á 3 y 4 oento-
jiea. Bombardines de Besson y Rotch, de Milán, da 
3 cilindros, á 6 centenes; ídem de 4 cilindres á 7 
centones, ídem de «Jiros f¿'9ricsnt?s á S y 1 cente-
nes. Flautas desda !p2 á $6. Vioiices desde $3 á $15, 
Violoocelloa * $18, Arcos de violin de $1 á $3. A -
triles á $2. Métodos de solfeo de H . Eslava on par-
tes sueltas á 30 ora., las cuatro partes juntan $1. 
Piezas de ópera», valsas, po'kas, marchas galop, 
etc., etc., á 20 cts. Fundas de piano do $5.30 á 
$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarros, Bandu-
rrias, Mandolines oo $3 á $18 uua, Mótodos de pia-
no Le Otapeatiei, jietuoine, etc., eta., á $1. Todos 
ios eofadlo* que se dan en el Conservatorio, á pre-
oioamódicos. Un completo sartido^do materfalos 
para loa «o/upositores da pi&uos á precies mny re-
áuoidqi. Se aunan ycomponoii pianos. 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea col )carBa da criada da mano; as activa ó i n -
teligente y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
las mej.;res rtfsrencias. Informan Compostela 67. 
7165 4-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
un individuo peninsular, d i portera, hortalano; 
tiaae buena» rsíerenolas Infoiman O'Reilly 55. 
72C2 4-8 
S B D E S E A 
a i f ocio para un cafe y billar que sea del ramo, 
persa daeño tener otro establecimiento. Informes 
en el despacho de ananoios de este poriódicc 
70*8 8 
DON PASCUAL GALLEGO PARA O A sidente eu San Jo ió da ios Ramos en la Pro-vincia de Matánzas, desea saber el paradero de 
Emilio Peroira, natural de Carballino (Orence,) 
que derante la pasada gaerra estuvo emnieado en 
ua Hcspiial da la Habana, y de Joió Fernandez 
Armestro, de Paebla de Brollón (Lngf :)que duran-
te la guerra estaba en Santlage da Cuba. 
E l que pueda dar informes do ellos lo hará al so-
licitanta que se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en los demís pe-
rióüoos. O. 1660. J6-1. 
píos para eBoritorios ó mue&trarioa.* 
7166 10-5_ 
B B A L Q U I L A 
para hombre solo uaa accesoria oua da á 
da Crmpostcla, entre Ob'spoy O RelUy. 
dráu Ouispo 55, altos. 
7156 
50 csDios fle ííro 
.a calle 
Impan-
E N T R E S C E N T E N E S 
Sa alqaila la casita sitaada t ú Horpital 6 entre 
Naptuno y Concordia con sala, cuarto, comedor, 
cocine, agua é inodoros, piso de mosaicos. A i lado 
informarán. 7160 4-5 
E N D O C B C E N T E N E S 
te aíqailan los hermosos bsjos de Naptano 47, oom-
puestos de sal», recibidor, 4 cuartos graudos, sale-
ta, baño y aa cuarto al fondo para cr-ados, Piaos 
do máimol y mosaico. Informan en Nep'.unb IS9. 
7149 4-5 
SE ARRIENDA UNA FINCA al lado del paen-te de Arengo en lo Calzada de Vento y ea vea-tíe'i siets vacas de loohe con cinao crias, cinco t o -
retes, dos caballos y crias de cochinos y galliras. 
A itimaao isqulerda, dirijirseá la casita da guano. 
Francisco Pedreira. 7C47 8-1 
SE H A N RECIBIDO HOY EN 
Tenerife 88, C A S T B E S A N A 
7169 8-6 
M i 
un Principo Alberto, 
panario núm, 633. 
7i l7 
Belasooain esquina á Cam-
8 3 i T J ermosa quim«.—La dol P. Corona, Oorralfilso 
r-T^^- i X l l 4 í , Guanabacoa. coa once habitaciones, cx-
k, «n i - | coleut<J agaa j arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, coa pozos, baños, casa do jardinero, co-
chero, se a'qaila por años á $53 mensaalos en cen--
tenes. Informan Aguisr ICO: la llave enfrcn'e do la 
qsinta. 7132 8 4 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -guo de la Habana: facilito criandetas, orlados, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, oochaics, porteros, ayudantes fregadores, n -
partidores, trabajadores, dependientes, casas an al-
cailsr, dinero ea hipotecas y alquilares; compra y 
y Snaas.—Boque Gallega, Acular 81 venta d« <<asaa 
Teléf. 486. 6S63 23-21 
U n a j oven p e n i n s u l a r 
eduaada y de muy buenos modales, desea colocar-
se de manejadora: es cariñosa can los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Oficios 15, 
fonda El Porvenir. 7222 4-8 
entre Amargura y Teniente Rey. 
7109 all 6-28 St 
XTcoloaarse de portero ó criado: tiene buenas re-
ferencias y sabe su oblígaclóa y si en la misma t u -
vieran caballo sabe limpiarlo y caldarlo. Informan 
Jesús María n. 2. 7j25 4 8 
S B S O L I C I T A 
uaa criada quo sepa de cocina para un matrimonio 
sin niños. Hade tsner baaaaj rtfarenólas y ha de 
dormir ea la colocación, Informaa ea San Miguel 
141, altos, 72:0 4-8 
TTTííA SEÑORA PENINSULAR desea colooar-
\ j sa en casa da peninsulares para cocinar y hacer 
loa pequeños sírvioios da casa á aa matrimoaio ó 
etñara» solaa. Siba camplir coa su deber y puedo 
preüentar los mejores informes. Darán razón Cal 
zada dal Monte 259, esquina á Carmen. 
7182 4-6 
UN COGINEHO FRANCES SOLTERO con buenas referencias sabe trabajar á la fran 
cesa , ess^añola y amaiicana y reposterís, desea 
encontrar uaa casa particular, de comercio ú ho 
t r l , sabe cumplir sa obligación on baaua forma. I i 
formaa Lamparilla 62 7i74 4-6 
SE SOLICITA ÜN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicción, que nombre 
agentes para la famosa "Oameo SkiÜ" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la oual por una 
pieza de nikel ofrece un tabaco .ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y suati-
t n j e á todas laa máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito GO-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3o 
Una casasa aUiuiia en Puentes Grandes, barrio déla Ceiba. Sin Tideo n. 4 D. pegado al Fe-
rrocarril de Marianao, con 5 caartos, sala, come-
dor, cocina y agaa, acabada da coustrnlr. toda de 
manipostería. La llave está en la callo Re-U 146 y 
darán razón ea Cuba 55, restaaraat Unión. 
7126 8-4 
Ta rent in PuentesGrandet, on Ceiba dietrict the hoaso Saa Tadeo streot 4 D, two bl^ks from Marianao station. wíth flve rooms, hall, dinning 
room, kitohen and water, is á new house, cons-
tructed of stoae aadbricki. The key in Real 
street and for apply at 55 Cuba street. Restaurant 
Union, Havana. 7127 8-4 
En el Vedado, casa quinta. Ce Sa alquila ur.a on el ..Jentro de uña manzana de terreno y ocupando la mejor posición qae hay en dicho barrio en la lo-
ma y próxima á la línea elóctrlca, es m u ' confor-
table é higióni.'a, pues en ella no ha haDido un solo 
enfermo desdo que so construyó hace cuatro años. 
I Calle F. n. 24 entre 13 v 15, en la misma informa-
ráa. 7137 4-4 
• | j a b U ao.-editada 
^. casa de fumllia, sus pisos "de mármol y e tran-
vía por el fíente y ambas esquinas, son esplóndidis 
y frescas, con balcón á Ja callo, á matrimonios de 
moralidad ú hombrea solos, con asistonols. Gaiiano 
75 esquina á Han Migual. I L S i 8-4 
XTN CARRO, ee vondt: oaei nueva y acabado de 
U reparar, do construcción sólida y moderno, ei 
do vuelta etitora y propio para una fibrina de ci-
garros. Puede verso en San Rafael 150 y su dueño 
en Reina 19. 7203 15-8 Oo 
B E V E i K T D E 
un milord naevo, muy barato y muy cómodo. l a -
f sata n. 90; ea la bodega do la esquiaa Informarán, 
710 8-5 
B S V E N D E 
an Principa Alborto muy o1cganta.con sunchos de 
goma, do pooo^uBO. Puede versa á.todas horas Mo-
rro 5, Viconta el Pintor. 7C5t 8 2 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
B 0 U C H 2 E E N CAMPIÑA 
Recibimos oonstantemente los s l i t t ivt les galá-
; ;•.!.'os ingleses de 3 y 4 libras da pato, habilitados, 
brides, bocados, ñletcs, espuslas^útlgos, paños y 
cuanto abrasa el arte de equitacUin. 
R E Y " 2 5 
'¿7-25 8 
T E N I E N T E 
690J 
8UAREZ 45 
S E C O M P R A . 
un tanque de hierro para agua en azotea, San Ig-
nacio número 4 7167 4-6 
C r é d i t o s e s p a ñ s l e s 
Se compran toda cíate de cróiltos, tanto civiles 
como militares. También se compran loa de fáma-
les y cornetas de voluntarlos, O'Railly 38. altos, 
José Mantilla. 710S 15-3 
S B D E S E A C O M P R A R 
una casa cuyo costo no pase de $?,500; 6 dos más 
pequeñas que no pasan, juntas, de $3,030. Dirigir 
las ofertas por escrito A 1» Adramistracióu deT Jila-
rio de la Marina, con las iniciales J . M. 
7002 8 29 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda cosa Aguiar 123, 
acatada de arreglar por completo. Informan on 
Bl Navio, Asaiar uúm. 97, ó ou casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 169o 1 0\ 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
¡Qné barriga tienes Luisa! 
Qué feo y entrado talle, 
¿Por qué no te haces un Corset 
E n caaa de María Lacalle? 
Aguiar, 82, 
Señoras van á porfía 
Todas para que les baje 
Su gran barriga María . 
7iS7 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blaaco ó de color, con referan-
cias y que sapa sa obligación. Se dan dles pesos 
plata y ropa limpia. Ejoobar 115despaé3 e las diez | 
do la mañana 7173 4 6 
S E D E S E A E M P L E A R 
í sueldo un buen agrimensor titulado para medir 
unos terrenos en la Isla de Pinos Ooarraee á la 
calzada del Monte número 9. S H , Pearcy. Direc-
tor 71S8 4-6 
J U A N H O V E L L A , 
desaa saber sa paradero- Teniente Rey entre 
Z i lue t ay Prado, Fibrina de cortinas dirigirse á 
Domingo Fayss^ 7185 4-6 
i S S S S A C O L O C A R B B 
uijaven do co'or de cochiro. Tiene excelente! 
rscomeadaciones, I ^ f jrmarán Zanja 115, botica. 
7178 4-6 
I m p o r t a n t e 
Cobro da cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberos peraonalee, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión dol 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio 
Madrid. 
Jimónea Béjar, Serrano 17, 
«1379 alt 30-1 ag 
Se c o m p r a n l ibros 
y métodos y papeles da música; remitirlos ó avisar 
para irlos á ver á domicilio, en la calle de Naptuno 
n, 162, librería, 6997 8-29 
OBRE Y HIERRO VIEJO 
api 
tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la midt 
Sol 24, Soñ-
Teléfano 892.—Se compran todas las par-
tón. Cimpaua, plomo; «ino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqaes duples y mSquinas de varias cía-
i M d e m e d t e W " ' ^ 6508 1S9 ABS 
9¿ 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en Ja Casa de 
Borbolla. 
L a caaa que xnáa barato r e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
•6 O ' R E I L . L . Y 5Í6 
Esta casa ha recibido por los úl-
timos vapores nna porción de no-
vedades que tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros amigos y favore -
cedores, á precios sumamente ba-
ratos. 
Colección completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Surtido completo en Tijeras de 
clase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bastos de 25 centímetros de 
altura de Máximo Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones última novedad de Pa-
rís, en este verano nos quedan muy 
pocos. 
Medallas de la Oaridad del Co-
bre, de Plata de Ley, nuevo mode-
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos; 
cada ciudadano debe comprar una 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legíti-
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anstracam, Piel de Rusia, Oabriti 
Ha, Cuero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. Además tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
dinero, de cuero inglés, de gran 
moda en Europa. 
Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di-
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores 
Gemelos de teatro para señoras 
con preciosas monturas en nácar y 
cuero. 
Gran colección en repisas y rin 
coneras de varias tormaa y tama 
ños, todas con espejos venecianos 
En juguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje 
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, ABUcarillos y aguardiente chales, etc. oto. Para oaballero», üuses de I „ í n o - n A t » narst. rmA Ino rn í íns 
dril superiores, de casimir y otros géneros, I precioso joguete para que IOS niños 
medios fluses, oamiBaa,, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata ypiedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
7199 18-8 Oo 
C 37>i0 1 Oo 
T e n i e n t e R e y 1 4 
y Mereadares 37 Sa alqnilaa para almacóa ó esta-
bleoimiento importante. Informarán eu la Nota-
lia del señor S>>iar. Agaaoate 128. 
7052 8-2 
/•^ASA. REGIA Y FRESCA. S" alquila mny 
V^barata el alto v bajo dj Carlos IIJL núm. 189 á 
á dos cuadras do Rain» eu H y 5 onz»s respectiva-
mente. Pisoi, esoatera y baloouoi y pasamanos do 
mármol, todo aosbidoda oonstrnír coa todos 1 a 
adelantos moderaos, LIÜVA é informas en Reiua 
súm, 125 de 12^8, 7065 8-2 
S B V E N D E N 
los muobles de la caía do la callada del Cerro nú-
mero 535, compuentcs de ua juego Luis X I V con 
espojo grande viselado, aparador, escaparate, ves-
tldor, lavabo, lámparas, camas, un plano Pleyel, 
etc , etc., todo en mur buen estado. 7229 8-8 
C A R N I C B » O B 
Ka vendan todos los enseres completos de una 
carnicería, por la mitad do su valor. San Rafael 20, 
infirmaran. 7223 8 8 
SE A L Q U I L A una caaa on el mejor Vedado, calle Línea numero 70 entre panto del B. y C coadiee cuartea, acabada toda de pintar y eaper-
fecloicstado sanitario, pisos de jnármol y mampa-
ras. inaU lición do gis, luz eléitrioa y timbre en 
toda la casa, su dueño ó informas á la otra paárta. 
Tallan-oD93. 7C4^ 8-1, 
3332 A L Q U I L A 
la hermosa cara de altos y bajos. Animas 103 aca-
bada da reconstruir conforme á lan últimas dispo-
siciones del Departamento do Sanidad, Informa-
rán en San Ignacio 76. 7037. 15 1. 
SE ALQÚILA L A PRECIOSA CASITA " V E -dado calle IQnúmeroült oon cincobaenoa caar-
tos, hermoso comedor, bonitos pisos y en lo más 
alto de la loma. La llave al lado para taratoBvdoi 
alquiler, C^wacto del Paseo 16. 7045. 8-1. 
L A A L M O N E D A 
PR1D0 NUM, 103, REALIZANDO 
Uay naínagníñoo eeoapsrato^ estante de tnade 
ra da r-ogaitun Opacxtas dtkurlstaljenvlssgradas di 
vidida^enBrJLuecus sobre los cuales descansan tres 
reuiatcs ton preclosao esculturas. 
Dicho mueble, qne mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede cervixpara U vcjilla de. un restaa-
raat qne pare cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, «ta. «te. 
Armatostes,mostradores y vidrieras, muebles de 
tedas clases, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa pora hombre, joyería garantizada^ herramien 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma 
cuero de 12 tamaños, azul y oían 
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana 
L I N T B E N A S MAGICAS de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre 
ció más reducido hasta la mejor 
OINEMATOGEAFOS con loe 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M1GNON, precioso órgano qne 
uu niño puede manejar oon facili 
dad, pueden bailar 50 ó GO parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamós, "Ya ves 
como Oaba es libre". Himno inva tasen general; eaáu ' todo cuantopuecia necesitar-
teso eolo eailaaíjaíms da familia sino también en i s o r HimUO de la libertad, "Estrella 
los cstablecimiantca y kait» ea loa tallaree de to-1 , / . . „ . , ' 
1 solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi 
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
dos los industrias. 
Todo lo venda L A ALMONEDA muy barato, 
porqaesa daeño so retira 4el camoroto, agradecido 
si favor qae se lo ba dlspeasado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
ÜÍÍ03 15-23 
s s V E S T I D 
an magnifico piaao ea la calla del Sol 62. Dará r»-
tón J. R., Monserrat, Coastractor de Organos y 
f Armoniams, 6175 26-8 SU 
96 O'Reilly 96, 





E L MEJOR P Ü E Í F I C A D O B 
D E L A SANGRE 
3D20 G t A N B T T Z i 
Más de 40 años de curaciones SOF« 
prondeutes. Empléese en U 
Síilis, Llaps, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C T707 alt 10-7 Oc 
MISCELANEA 
Cu jes para tabaco 
St venden dles millares de gaajraje cortados s t 
la ultima menguante. Inquisidor 39, darán rasón. 
7056 13 2 Oe 
S E V E C T D E 
an magnifico microscopio y algunos aparatos da 
Qaímica y Baotoiiolo^ii, Monte 72, alto?, da > A 10 
Qa la mañana, 7004 S 29 
Sn la calle de San Ignacio 13 se venden plaashat 
de zinc para fotograbados, 
6451 3O.7 
Pintoras snperiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s & $ 1 - 2 9 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexander. Habana. 4998 78-12 Jl 
SOBSTROS REPRBSSHTANTBS ESCLÜSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SnsMAYENCE FAVREJC8! 
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS * 
Curados p i r los CIBARIÍILLOS T O Bif» 
Ó ei P O L V O C d r J l r 
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
Kn todas la» buenas Farmacias. . 
Por mavor : 20,rué S a i n t - L a t a r c , P a r i a . 1 
BxiÁir t t l t Firws toOrt c»dt Citirnlto. 
m SOÜTARIA 
GDBiClOH CIERTA 
en » HOUA.a<y>¿lOB 
Glóbulos Secretan 
Firwe.ci'jííoo, Ladreado r Prtmlsíb 
ÚNICO B X J i E D l O I H F A U B L » 
[ADOPTADO POS LOS K05PÍTALE5 DE PíWS Depositarios en JOSÉ SARRA; - LOBt y TORRALE AS 
n i l ü u L U n n ü i U i i 
D E LA.S 
BARBAS y del PELO 
C O N E L 
EXTÍIAITJIBENES 
de GUESQUIN, Químico en P¿?r/s 
E n i a W a f t a n a / V ^ d e J O S É SARRAé Hijo 
P E R S 0 D I N E 
A'tiero mcilicamcitlo descubierto y estudiado 
por los Srcs. LUMIEB£(/£ LION {Francia) 
Experimentado y priscriplo en los majores 
hrjpitales, 
E X C I T A E L A P E T I T O Y L A N U T R I C I O N 
P A C L I T A L A A 8 I M S L A C I O N Y L A D I O L S T I O K 
E M P L E A R L A PARA CURAR: 
PERDIDA D E L A P E T I T O 
CLORO 4KEMIA 
TUBERCULOSIS 
E X C E S O DE TRABAJO 
MKUR ASTENIA 
COJÍFALECEÍÍCIA DE F I E D K E 9 
La PERSODINE es sgradable para to-
marla, no es t óxha y sa admicictración /a-
más puede ofrecer inconvcn'oates, aaa ea 
las personas delicadas. 
Ex^ase ol nombre de PERSODINE y el 
de L U M I E R E . 
SESTIER: Farmc'.' on L Y C N (Francia). 
Mazallan: L U I S B. CAJS'OBRIO y Ct 
fñeoonstituyente general̂  
Depresión 
del Systema neroioso, 
Ñeurasthenla, 
Exceso tíe trabajo. 
F O S F A T O - G L I C ERATO 






PELO iL BARBAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
E m p l e a n d o 
EL 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L . - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E. S A C C A V A , Perfumista-Químico, 22, riíB fíOSSÍni, PAR/5 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S A I ^ K . A . 
y en Casa de todos los Perfumistas y FeluqueroB. 
OLLARES ROYER 
E l e c t r o - m - e t g r a a e t i c o s 
a las C O N V U L S I O N E S y para 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
.Dosconflarse de l a s IF'als iñcacionea 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
X E H TODAS F A R M A C I A S T D B O G D E B I A S 
Tesoro de Uí Madr» 
Provi 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A L I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTCIVIAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
U N A G O P I T A A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en JParia : E . TRO VJETTE, is, rué des Immeutles-IMustríels. 
lii]lr el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Trisco para eTiUr Us hlsiñaciMís. 
X D e n o s i t o a o n . t o d a s l a s r>ri_cLc;ii3a,le3 IFatrrn .ac ia .a . 
En la Droperla Y Farmacia" LA REUNION" ile W de JOSÉ SARM a Hilo 
Se halla siempre los excelentes 
PRODUCTOS ORIZA 
de la PERFUMERIA L . LEGRAND^de PARIS 
Perfumes Variados Polvos de Arroz 
O R I Z A O R I Z A 
• i 
m i 
t ú l F U E R Z A Y S A L U D ^ 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
z t .VINODEBAYARD ^ r r 
CAñHE y F O S F A T O S . — T ó n i c o Reconst i twente y N u t r i t i v o 
Empleado en lodos los Hospitales. — Medallas do Oro 
P A T t l S , C O L L i I N y C", -49, Hue de JUauboucre, y todas farmacias • 
• i 
9 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N Q 
P u r o y so lub le 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO I M P O R T A D O R P A R A L A 
/SLA DE CUBA ; 
O . H U s T Z E , A g u i a r , 134 . 
DÍERVE 
H.DE J0NG, VORMERYEER» 
